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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito establecer una serie de 
reflexiones epistemológicas que permitan evidenciar una perspectiva/enfoque 
alternativo para la educación física actual. Dicho propósito nace por la recurrente 
aparición de discursos/prácticas que perpetúan comportamientos de 
discriminación, racismo, sexismos y violencia en los escenarios escolares, 
obviando los diferentes esfuerzos que entidades como la ONU, UNESCO y 
UNICEF, han realizado para la superación de dichos comportamientos en la esfera 
educativa.  
Estas prácticas/discursos basados en categorías como la higiene, la salud, el 
deporte, la división mente/cuerpo, la concepción del cuerpo/máquina, entre otros, 
tienen su origen en distintas épocas de la humanidad, y se han perpetuado a lo 
largo del tiempo. ¿Cómo? En primer lugar transformándose en  categorías 
novedosas dentro de la educación física como la salud corporativa, los gimnasios, 
el alto rendimiento, etc., y en segundo lugar, naturalizándose en las mismas 
universidades a través de los pensumes universitarios o de las diferentes 
investigaciones, para, finalmente, ir convirtiéndose en vestigios arraigados dentro 
de los escenarios socio-educativos colombianos.  
Por tal motivo, la presente investigación busca dar cuenta, mediante un proceso 
hermenéutico de revisión documental de: 1) el origen de las prácticas/discursos 
higienistas, de salud y deportivizados; 2) la incidencia de dichas 
prácticas/discursos en los cuerpos/sujetos; 3) las tendencias 
pedagógico/didácticas actuales de la educación física; y 4) finalmente mostrar la 
necesidad de repensar las prácticas escolares de la clase, partiendo de las 
experiencias concretas con niños y jóvenes en la escuela real, y utilizando como 
base epistemológica la teoría critica decolonial. 
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En síntesis, se pretende hacer un proceso interpretativo de los fundamentos 
epistemológicos de la perspectiva decolonial y su escenificación en las prácticas, 
lo cual supone una “ruptura con las dinámicas raciales, así como las concepciones 
de género y sexualidad que inhiben la interacción generosa entre sujetos”1, esto 
con la finalidad de visualizar una educación física Otra. 
 
 
Palabras clave: Educación Física, Decolonización, Higiene, Salud, Deporte, Juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: Contribuciones al desarrollo de un 
concepto. En: CASTRO – GOMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial: 
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá D.C: Siglo del 
Hombre Editores, 2007. p. 156. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La educación física como asignatura en el sistema educativo colombiano nace en 
la época inmediatamente posterior a los procesos independistas colombianos, sin 
embargo, ya se habían realizado algunas referencias sobre la importancia de la 
actividad física durante la época colonia. 
A partir del periodo colonial, se puede encontrar que categorías como la salud y la 
higiene, estaban estrechamente relacionadas con la educación física: durante ese 
periodo, la higienización del indígena y la cultura de la salud para mantener el 
orden político del imperio, eran labores de las cuales el Estado se preocupaba. 
Posterior al periodo colonial, se origina el fenómeno deportivo en el mundo y se 
engrana en los sistemas escolares del país. No obstante, más allá de dar cuenta 
de los orígenes de dichas categorías, es de vital importancia identificar su 
incidencia que estas prácticas han tenido sobre lo sujetos.  
En ese sentido, categorías como el deporte, la higiene y la salud, han sido 
perpetuadas a lo largo del tiempo y ampliamente abordadas de distintas maneras 
por la educación física actual. En primer lugar, existe una gran cantidad de 
trabajos de investigación que buscan el mejoramiento de las técnicas específicas 
de los deportes, o que determinan la importancia del alto rendimiento deportivo. 
Esto ha logrado desvirtuar los alcances de la educación física, convirtiéndola en 
una asignatura instrumentalizada preocupada por el perfeccionamiento de las 
destrezas y técnicas. En segundo lugar y, en el marco de la práctica pedagógica 
realizada en la Universidad Libre, la violencia es un comportamiento recurrente en 
las prácticas deportivas y los comportamientos excluyentes, racistas, sexistas y 
discriminativos se encuentran cada vez más arraigados y naturalizados en el aula.  
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Por tal razón, se hace necesaria una reflexión sobre las prácticas anteriormente 
mencionadas, que estuvieron presentes durante la Práctica Pedagógica, para 
poder  plantear una perspectiva epistemológica alternativa que permita repensar la 
educación física moderna, desprendida de prácticas  que perpetúan en el aula la 
discriminación y la violencia. 
Para esa labor, la metodología empleada en la presente investigación fue la 
revisión  documental, para dar cuenta de las prácticas y su influencia en los 
sujetos. Además, dicha revisión se encuentra vinculada constantemente con la 
Práctica Pedagógica realizada en el contexto real de la escuela. Finalmente, se 
busca plantear la perspectiva/enfoque desde el cual se podría pensar una 
educación física diferente a la actual. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Para dar una contextualización de la problemática, en primer lugar, se presentan 
algunas evidencias recopiladas, mediante distintos instrumentos, en el proceso de 
la Práctica Pedagógica durante el año 2012; en segundo lugar, se presentarán 
algunos argumentos relacionados con las vivencias propias como docente en 
formación en el área de la educación física y, finalmente, se sintetizaran algunos 
planteamientos que dan cuenta de la manera cómo la educación física ha sido 
abordada en el contexto colombiano. 
La presente investigación surgió en el marco de la Práctica Pedagógica en la 
Institución Educativa Distrital El Tabora sede B. 
El I.E.D El Tabora Sede B es una institución Oficial ubicada en la zona urbana de 
la ciudad de Bogotá, localidad de Engativá. Su dirección es Carrera 78ª # 76-10. 
Allí se encuentran los niveles educativos de preescolar y básica primaria 
calendario A, lo que significa que los estudiantes se encontraban en la institución 
entre 7 a.m. y 12m. La institución hace parte de los colegios con los cuales la 
Universidad Libre tiene un convenio para el desarrollo de la Práctica Pedagógica 
Investigativa. 
La zona está caracterizada por ser de gran movilidad comercial. Allí encontramos 
una amplia gama de negocios de toda índole, espacios abiertos como parques y 
humedales, iglesias y vías arterias para la ciudad de Bogotá 
La muestra de la población fue el curso 403 ubicado en el ciclo 3 del sistema 
educativo colombiano. Dicho curso tenía una intensidad horaria para la clase de 
educación física de 1 hora 30 minutos, una vez por semana. Los encuentros se 
realizaban los días jueves entre las 10 a.m. y las 11:30 a.m.  
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El curso estaba conformado por 32 niños y niñas con edades que oscilaban los 9 
y12 años de edad. La mayoría de los estudiantes vivían en barrios cercanos a la 
institución y se encontraban entre los estratos socioeconómicos 2 y 3. 
Para efectos de la investigación, se aplicaron distintos instrumentos que 
permitieron dar cuenta de la situación particular de la institución en relación con el 
aumento de comportamientos competitivos, discriminativos, excluyentes y de 
negación de los derechos del otro debido al uso del deporte como metodología 
dentro de la clase de educación física. Por esta razón, se buscó implementar otra 
estrategia para la descolonización del cuerpo y de dichos comportamientos que 
generan retrocesos en el proceso formativo de las personas. Además se encontró 
una problemática con la cual se realizó un estudio de caso con relación a la 
negación de la raza en uno de los sujetos.  
Adicionalmente, la descripción se realizó a través de observaciones de campo, no 
estructuradas y no participantes como instrumentos de recolección de datos en la 
práctica con los niños y niñas del I.E.D El Tabora.  
La descripción del problema se realizó en 2 momentos específicos: en primer lugar 
se realizaron 12 observaciones de prácticas deportivas para identificar 
comportamientos de agresividad y exclusión. En segundo lugar, se realizó un 
cuestionario con la pregunta ¿Qué es Educación Física para ti? Esto con el 
propósito de identificar los preconceptos que tenían los estudiantes acerca de la 
clase. 
En relación con las observaciones de campo de la práctica deportiva (1 hora), 
estas se basaron en la Guía de observación2 descrita a continuación: 
 
 
                                                          
2
 ESTEVEZ CULLEL, Migdalia; ARROYO MENDOZA, Margarita y GONZALEZ TERRY, Cecilia. La 
investigación científica en la actividad física: su metodología. Cuba: Editorial Deportes, 2004. p. 
211. 
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Objeto de la observación: El deporte  
Objetivo de la observación: Durante 12 sesiones identificar los comportamientos 
presentes en la práctica deportiva con niños y niñas de 4º.  
Cantidad de Observadores: 1 
Tiempo total y frecuencia de las observaciones: 12 sesiones en 6 meses. 
Frecuencia semanal de 2 horas.  
Tipo de Observación: De campo, estructurada y no participante. 
Aspectos a observar en la unidad: 
- Índices de agresividad 
- Discriminación: Motriz y de género  
- Participación en clase de la totalidad del grupo. 
La observación se realizó con un registro por frecuencia. En el índice de 
participación en clase se busca identificar los diferentes niveles de agresividad que 
se presentaron durante las 12 sesiones siendo S1(Sesión 1), S2(Sesión 2), 
S3(Sesión 3), S4 (Sesión 4), S5 (Sesión 5), S6 (Sesión 6), S7 (Sesión 7), S8 
(Sesión 8) S9 (Sesión 9), S10 (Sesión 10), S11(Sesión 11) y S12 (Sesión 12). 
 
Se puede observar que durante las 12 sesiones los índices de agresividad son 
altos. Cuando se realizaban prácticas deportivas los niños excluían a las niñas de 
la práctica de Fútbol, Baloncesto y Voleibol, disminuyendo así la participación de 
estas en el transcurso de la clase. Además los niños tendían a utilizar palabras 
 Bajos Niveles de 
agresividad 
Nivel medio de 
agresividad 
Alto nivel de 
agresividad 
Nivel muy alto de 
agresividad 
Índices de 
agresividad en 
el deporte 
 S1 S2 S8 S11 S4 S5 S10 S3 S6 S7 S9 S12 
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vulgares para referirse a sus compañeros, generando muchas veces violencia 
entre compañeros. 
 
Como se puede observar, los niveles de participación durante las 12 sesiones 
programadas fueron muy bajos. Se puede afirmar que los niveles de participación 
en clase son bajos debido a la aparición de comportamientos de exclusión y 
violencia en la práctica deportiva.  
El proceso de observación realizado permitió encontrar que los índices de 
agresividad, la violencia y los maltratos fueron evidentes en la práctica deportiva 
en diferentes niveles. Los niños tienden a excluir dentro de la práctica de deportes 
específicos como el futbol y el baloncesto y a generar violencia sobre sus pares.  
En ese sentido, se debe recordar que entidades como la Organización de la 
Naciones Unidas, han abordado ampliamente a través de conferencias, leyes y 
decretos de conocimiento mundial, el problema de la violencia y la discriminación 
en la sociedad y en el aula. Por tal razón, la necesidad de superar la 
discriminación, la exclusión, el racismo y todo tipo de forma conexa de intolerancia 
en los sistemas escolares, se considera como un plan de carácter primordial para 
la consecución de sociedades más justas e incluyentes. 
Participación en 
clase(Deporte) 
15 minutos 
Bajo Nivel de 
participación 
30 minutos 
Nivel medio de 
participación 
45 minutos 
Alto nivel de 
participación 
60 minutos 
Nivel muy alto de 
participación 
Tiempo de 
duración en 
clase de la 
totalidad del 
grupo. 
S1 S3 S4 S5 S9 
S10 
S2 S6 S7 S8 S11 
S12 
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De este modo, la Organización de las Naciones Unidas entiende que la 
discriminación basada en todo tipo de “distinción, exclusión, limitación o 
preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo… y que además tenga por 
finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato”3, es una grave 
problemática actual en la esfera de la enseñanza. Bajo este panorama legal, las 
prácticas encontradas en el salón de clase, fueron interpretadas como 
comportamientos que requerían de una ruptura, que conllevara a la contribución  
de la paz mediante la educación, a fin de asegurar el respeto universal por la 
justicia, la dignidad humana, a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales4. 
Por tal motivo, y “considerando que toda doctrina de diferenciación o superioridad 
racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y 
peligrosa, y que nada permite justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en 
la práctica”5, la presente investigación se articula con las estrategias planteada por 
la ONU, en el ámbito escolar. 
Retomando los momentos de la descripción, en segundo lugar se realizó un 
cuestionario en la Sesión 2 con la pregunta ¿Para ti qué es Educación Física? El 
propósito que tenía esta pregunta era la de identificar los preconceptos que tenían 
los estudiantes de 403 del I.E.D El Tabora con respecto a la Educación Física.  
Se presentaron 2 respuestas frecuentes dentro de la población. Por un lado 12 
estudiantes (6 niñas y 4 niños, 2 sin identificar) respondieron que la educación 
física era hacer ejercicio mientras que 9 estudiantes (1 niño, 5 niñas y 3 sin 
                                                          
3
 CONVENCIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA 
DE LA ENSEÑANZA. (1: 1- 2, Diciembre, 1960: Paris, Francia). París: Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1960. p. 1. 
4
 SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO, LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA. 
(164: 10,  abril, 2002: París, Francia). París: Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2002. p. 2. 
5
 DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL. (20, Noviembre, 1963). Organización de las Naciones 
Unidas, 1963. p. 1. 
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identificar) restantes respondieron que la Educación Física era un deporte y la 
relacionaron con bajar de peso y mantener una buena salud.  
Debido a esto, el investigador pudo determinar ciertos atisbos con respecto a la 
vinculación frecuente de las prácticas de salud e higiene con la educación física, 
todo esto a través de las concepciones que tenían los estudiantes con respecto a 
la clase. Por tal razón, se recurrió a determinar los orígenes históricos de las 
prácticas de salud e higiene  
Finalmente, los hallazgos presentados anteriormente son de gran importancia para 
la investigación ya que permiten determinar algunas incidencias de la práctica 
deportiva en la formación de los estudiantes, así como identificar los 
comportamientos de discriminación y exclusión que estas prácticas generan en el 
salón de clases. Además, se hace necesario vincular las estrategias mundiales por 
la superación de comportamientos discriminativos en la esfera educativa, para así 
poder relacionarlos con la educación física. Consecuentemente, es importante 
reconocer los preconceptos con los cuales llegan los estudiantes a la clase de 
educación física ya que dichos preconceptos son resultado de unas tendencias 
particulares que se han permeado en las prácticas y discursos históricos. 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En el presente apartado se busca dar cuenta de investigaciones a nivel local, 
regional, nacional e internacional que permitan identificar las diferentes 
aproximaciones prácticas y teóricas que se han hecho en el campo de la 
Educación Física. Se pretende referir investigaciones en las cuales se puedan 
identificar claras tendencias deportivizadas, basadas en el rendimiento o en el 
mejoramiento de las técnicas específicas de un deporte. Es bien conocido, que en 
el campo de la Educación Física, este tipo de investigaciones son las más 
numerosas debido a la marcada tendencia deportiva. Posteriormente, se pretende 
relacionar investigaciones que puedan servir como orientaciones y aproximaciones 
pertinentes para este trabajo. 
En primer lugar, Federico Bertolano6, en su trabajo titulado Entrenamiento de la 
fuerza con sobrecarga en niños prepúberes, plantea que existe un 
desconocimiento teórico y metodológico  por parte de los profesores de Educación 
Física sobre los beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza con sobrecarga 
en niños. Según el autor, dicho desconocimiento de los profesores se debe a que 
estos no actualizan los contenidos en relación con los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la fuerza, llegando a un nivel cognitivo insuficiente. Por tal 
razón, el autor realiza un recorrido teórico y busca dar cuenta, desde la Biología y 
la Física, de los beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza con sobrecarga. 
También, dentro de las palabras claves de la investigación anteriormente 
mencionada se encuentra entrenamiento y es descrita como la acción de adiestrar 
para practicar un deporte. En este punto, encontramos una seria problemática en 
                                                          
6
 BERTOLANO, Federico. Entrenamiento de la fuerza con sobrecarga en niños prepúberes. 
Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Ciencias de la Motricidad y del 
Deporte, 2004. 72 p.  
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la que se sitúa la Educación Física moderna: debido a este vínculo entre la 
Educación Física y el entrenamiento, adiestrar se ha convertido en un propósito de 
la Educación Física, esto en gran parte, como consecuencia de la gran cantidad 
de investigaciones que abordan el tema de la Educación Física en una estrecha 
relación con el entrenamiento y el deporte. Es por esta razón, que la Educación 
Física debe desprenderse de categorías como el rendimiento para el deporte, 
superando aquellos propósitos estrechamente relacionados con el adiestramiento 
de los sujetos.  
En este sentido, María Laura Cavaleri y Verónica Lottici7, en su trabajo Efectos del 
Entrenamiento de la Flexibilidad y de la Resistencia Aeróbica en la Clase de 
Educación Física de Mujeres Adolescentes, realizan algo similar a Bertolano, 
diseñando un plan de entrenamiento que busca obtener mejoras significativas en 
la flexibilidad y la resistencia aeróbica de mujeres adolescentes con el fin del 
óptimo desarrollo en un deporte. Las autoras concluyen el trabajo afirmando que 
existirá una mejoría de la flexibilidad si se trabaja 2 veces por semana, lo mismo 
para el caso de la resistencia aeróbica. Como se puede observar, el propósito de 
investigaciones como la mencionada anteriormente, es el óptimo desarrollo 
deportivo. Los fines de este tipo de investigaciones, no se encuentran 
encaminados hacia la formación integra de los sujetos, sino más bien hacía la 
importancia de la inclusión en un deporte y bajo ese tipo de propósitos, se debe 
“tener en cuenta que dentro de la educación física, el deporte no se basa en los 
objetivos de rendimiento y competencia que implican selección y entrenamiento de 
los más aventajados”8 
Consecuentemente, el deporte y el entrenamiento se convierten en los ejes más 
importantes de la educación física; los planes de entrenamiento y las prácticas 
                                                          
7
 CAVALERI, María Laura y LOTTICI, Verónica. Efectos del entrenamiento de la flexibilidad y de la 
resistencia aeróbica en la clase de educación física de mujeres adolescentes. Tesina. Buenos 
Aires: Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Ciencias de la Motricidad y el Deporte, 
2002. 73 p. 
8
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie Lineamientos curriculares para la Educación 
Física, Recreación y Deporte. p. 43. 
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deportivas aparecen en gran cantidad de trabajos de grado, como por ejemplo en 
el trabajo Propuesta Metodológica para el Mejoramiento de la Técnica del Remate 
con Precisión en las jugadoras del equipo de Fútbol Femenino de la Universidad 
Libre de Harlyn David Murillo Atencia y Gina Paola Durán Castañeda9. En este 
trabajo, los autores plantean la necesidad de diseñar una propuesta metodológica 
para el mejoramiento de la técnica del remate con precisión, esto debido a que 
existe una falencia en dicho aspecto en la selección de futbol femenina. Toda la 
propuesta metodológica se basa en técnicas de entrenamiento para el 
mejoramiento del aspecto anteriormente descrito, para finalmente determinar que 
hubo mejorías en la consecución de la técnica. 
Con este tipo de investigaciones, se observa la tendencia que tienen algunos 
investigadores en el campo de la Educación Física por la creación de estrategias 
para el mejoramiento de técnicas, capacidades y destrezas deportivas. Por esta 
razón, es imprescindible realizar indagaciones que den cuenta del por qué las 
prácticas deportivas, sus técnicas y destrezas, han eclipsado a la Educación 
Física, del por qué los docentes se han convertido en entrenadores preocupados 
por técnicas perfectamente ejecutadas o por capacidades físicas desarrolladas a 
plenitud para la práctica deportiva.  
En ese sentido, Avelino Torres Torrenegra, Juan Carlos Carmona Ramos y 
Richard Stephens Herrón10, en su trabajo titulado Efectos del entrenamiento 
pliométrico en miembros superiores en la fuerza aplicada y la precisión de tiro de 
la bola, con jóvenes beisbolistas de 12 a 14 años de edad del Inder Envigado, 
realizan una investigación en donde se pretende brindar herramientas que sirvan 
                                                          
9
 MURILLO ATENCIA, Harlyn y DURÁN CASTAÑEDA, Gina. Propuesta Metodológica para el 
Mejoramiento de la Técnica del Remate con Precisión en las jugadoras del equipo de Fútbol 
Femenino de la Universidad Libre. Trabajo de grado Licenciado en Educación Física, Recreación y 
Deportes. Bogotá: Universidad Libre. Facultad Ciencias de la Educación, 2011. 125 p. 
10
 TORRES TORRENEGRA, Avelino, CARMONA RAMOS, Juan Carlos y HERRÓN, Richard 
Stephens. Efectos del entrenamiento pliométrico en miembros superiores en la fuerza aplicada y la 
precisión de tiro de la bola, con jóvenes beisbolistas de 12 a 14 años de edad del Inder Envigado. 
Trabajo de Especialización en Entrenamiento Deportivo. Medellín: Universidad de Antioquia. 
Instituto Universitario de Educación Física, 2005. 59 p. 
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como base para trabajar la capacidad de la fuerza rápida. Para el desarrollo de 
dicha investigación, se realizó un pre-test y un pos-test, para determinar si hubo 
una influencia positiva que tuvo la aplicación de las estrategias en el mejoramiento 
de la técnica. Finalmente, los autores determinaron que el programa polimétrico en 
miembros superiores utilizado, no produjo mejoras significativas en la fuerza 
efectiva de tiro. 
De esta manera, se puede observar la preocupación existente en amplios sectores 
relacionados con la educación física, sobre el problema que suscita la técnica 
deportiva especifica. Estas investigaciones con una marcada tendencia 
deportivizada, permiten realizar un acercamiento sobre qué tipo de 
aproximaciones se están realizando en las universidades latinoamericanas, 
incluyendo a Colombia. En el caso de la Universidad Libre, y gracias al acceso 
que se tiene de los trabajos de grado en las diferentes facultades11, se encuentran 
cerca de 34 trabajos de grado, en la Facultad de Ciencias, Departamento de 
Educación Física, entre los años 2005 al 2012, que tratan el tema de propuestas y 
diseños didácticos/metodológicos para el mejoramiento de las técnicas específicas 
en deportes como el hockey, fútbol, tenis, ultímate, entre otros.  
Sin duda alguna, este tipo de tendencias investigativas permiten vislumbrar qué se 
está haciendo en las universidades. En ese sentido, las universidades, por medio 
de sus pensumes, y del desarrollo de sus currículos, están privilegiando enfoques 
deportivizados, no solamente a través de las investigaciones propuestas por los 
estudiantes, sino también por la  intensidad horaria y de créditos que estos poseen 
en la malla curricular.  
Después de haber realizado un análisis frente a las investigaciones con 
tendencias deportivizadas, basadas en el rendimiento o en el mejoramiento de las 
técnicas específicas de un deporte, se van a realizar algunas referencias con 
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 Repositorio trabajos de grado en la Facultad Ciencias de la Educación, Departamento de 
Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Libre [en línea]. Bogotá D.C.: 
Universidad Libre 2005 al 2012 [consultado 25 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://repository.unilibre.edu.co/ 
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respecto a las investigaciones que puedan servir como orientaciones para el 
presente trabajo de investigación. 
Consecuentemente y para lograr dicho objetivo, es necesario conocer las 
aproximaciones históricas que se han realizado sobre la Educación Física. Para 
dicha labor, el autor Víctor Jairo Chinchilla Gutiérrez12 en su texto Educación 
Física en el proceso de Modernización. Prácticas e Ideales,  realiza una 
investigación histórica donde busca establecer cómo se configuró la educación 
física durante el proceso de modernización, en la primera mitad del siglo XX en 
Colombia, además del papel político que tuvo la educación física en la formación y 
difusión de los ideales de modernización en la institución escolar. 
Dichos ideales son 1) mens sana in corpe sano que responde a la manera como 
se conjugaban la salud, la moral, la raza y la higiene; 2) la disciplina que relaciona 
a la educación física con la identidad nacional, el orden social y la formación 
cívica; 3) el ideal práctico referido a la formación de habilidades y destrezas 
correspondientes con las transformaciones en el trabajo, el uso del espacio, el 
tiempo y la distribución de la actividad social13. Finalmente, se afirma que hubo 
una articulación de la educación física al proceso de modernización y a los ideales 
impuestos por este. 
Este tipo de investigaciones son de gran importancia para reconocer el papel que 
ha jugado la educación física en todo el proyecto de consolidación del 
Estado/Nación colombiano, sin embargo es necesario indagar a profundidad las 
incidencias que aún tienen los discursos, por ejemplo, de raza y la higiene en los 
sujetos inmersos dentro de la práctica educativa. En la presente investigación se 
busca determinar cómo dichas categorías han prevalecido hasta la actualidad, 
discriminando y excluyendo a los sujetos en la clase, muchas veces, dinamizada 
por las prácticas deportivas. 
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 CHINCHILLA GUTIÉRREZ, Víctor. Educación Física en el Proceso de Modernización. Prácticas 
e Ideales [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad Pedagógica Nacional [Consultado 25 de Marzo de 
2013] Disponible en Internet: http://www.pedagogica.edu.co/storage/lud/articulos/lud07_03arti.pdf 
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 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.pedagogica.edu.co/storage/lud/articulos/lud07_03arti.pdf 
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De tal forma, replantear la Educación Física para eliminar prácticas 
discriminatorias es imprescindible, y en ese sentido el autor Rodolfo Rozengardt14, 
plantea en su texto La Educación Física y la Inclusión, algunas reflexiones, la 
importancia de revisar tradiciones educativas, cuestionándolas y reflexionando 
frente a dichas tradiciones en el marco de una educación física que se interesa en  
sumarse a un proceso democratizador en la escuela. Estas tradiciones han estado 
marcadas por  “la promoción de conductas ligadas a la obediencia, el 
cumplimiento de hábitos sanitarios dictados pero no enseñados; la construcción de 
patrones de conducta que han promovido y reproducido una desigualdad y 
desvalorización de las mujeres; la construcción de ideales de cuerpo ligados a 
valores excluyentes o expulsores, como la excelencia estética, la máxima eficacia 
motriz y la relación competitiva y descalificatoria hacia el cuerpo del otro”15 
Siguiendo con lo anterior, a nivel práctico un trabajo de gran valor y de los pocos 
encontrados con relación a actividades prácticas descolonizadoras es la 
investigación titulada Descolonización del cuerpo a través del teatro de Nogales 
Buzán Ruddy Iván16. Dicho trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una 
propuesta metodológica basada en la búsqueda de un equilibrio del cuerpo. En 
ese sentido, categorías como mente/cuerpo, liberación corporal, construcción de 
una narrativa corporal desatorando, desandando, pretenden dar cuenta de formas 
diversas para ir desamarrando todo vestigio de la colonialidad en la cotidianeidad. 
Se puede analizar que en las reflexiones de Nogales sobre la descolonización del 
cuerpo parten de dos momentos fundamentales: 
1. El equilibrio del cuerpo y la mente sin la subordinación de una categoría sobre 
la otra 
                                                          
14
 ROZENGARDT, Rodolfo. La Educación Física y la Inclusión, algunas reflexiones. En: 
EFDeportes.com: Revista Digital. Agosto, 2011, no. 159, p.1. 
15
 Ibíd., p.1. 
16
 Descolonización del cuerpo a través del teatro. Culturas Populares [Trabajo escrito] En: XXIV 
Reunión Anual de Etnología (23-27, agosto, 2010: La Paz). Anales de la Reunión Anual de 
Etnología. La Paz, 2010. p. 319-327. 
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2. La liberación corporal a través de diferentes metodologías (teatro o juego) 
Además, el autor afirma  que hubo teatro previo a la conquista española con un 
alto grado de poeticidad y una construcción dramatúrgica sofisticada, sin embargo 
ese teatro andino no fue, ni ha sido, tomado en cuenta por razones occidentales 
que plantean la epistemología, la filosofía y las prácticas etc., de las culturas 
indígenas y las demás culturas como mágicas, folclóricas, atrasadas. 
Adicionalmente, el teatro ha sido una de aquellas actividades que ha acompañado 
la historia de la humanidad desde el principio, y ha existido en la medida que el 
cuerpo ha existido; el cuerpo es expresión, el cuerpo expresa, podría no pensar ni 
sentir, pero no podría prescindir de expresar. El cuerpo siente y piensa y estos son 
complementarios y no opuestos, están equilibrados, se integran17. 
 En este sentido los cuerpos buscan librarse cuando se les niega la posibilidad de 
decir, de expresar algo, buscan liberarse cuando pierden la posibilidad de escoger 
y de manifestar lo que desean. Esa liberación corporal parte de múltiples protestas 
del cuerpo a usos, explotaciones, abusos y negaciones y de la búsqueda por 
fragmentar fronteras y límites impuestos sobre los cuerpos. Empero, la mera 
protesta no es suficiente y para poder hablar de cuerpos que se descolonizan y se 
liberan del vestigio colonial, se tiene que hablar de cuerpos que interiorizan la 
protesta y se equilibran en la cotidianeidad para exteriorizar prácticas otras en su 
ámbito familiar, laboral, afectivo etc., para superar prácticas que impliquen ser 
cuerpos receptores de abusos que permiten la negación del cuerpo propio y de 
cuerpos emisores de los mismos que permiten la negaciones de esos cuerpos 
otros existentes en la sociedad. 
Continua el autor, explicando que el arte debe ser un factor que permita, la toma 
de conciencia para las diferentes luchas sociales y un impulsor de las luchas 
cotidianas por la toma de poder de diferentes activistas. Precisamente, de la 
expresa necesidad de liberación de los cuerpos, nace la propuesta del arte como 
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 Ibíd., p.320. 
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mediador/cohesionador/articulador para caminar hacia cambios sociales y la 
construcción de otra sociedad. Es importante resaltar como el arte ha perdido 
cada vez más importancia dentro de las sociedades occidentales de la actualidad 
esto debido a que la visión de mundo ha sido construida desde unas 
especialidades particulares, que producto del pensamiento occidental, eclipsaron 
algunas prácticas que pasaron a ser periféricas, un claro ejemplo sería el de la 
filosofía como la articuladora de la visión del mundo, desde una perspectiva 
occidental.  
En ese sentido, cabe recordar como las ciencias exactas “son producto de un 
entronamiento del intelecto por encima de la espiritualidad, la intuición, a 
subjetividad. La historia de occidente es la historia del intelecto, la toma del poder 
continua, la visión colonialista y la supremacía de unos sobre otros sobre la base 
del intelecto”18. 
De tal manera, el intelecto como la máxima aspiración de la sociedad occidental y 
el hallazgo de la verdad absoluta, son el alimento epistémico en el cual se basa 
gran parte del mundo. No obstante, sería imposible olvidar cómo diferentes 
epistemologías, filosofías, concepciones del mundo, teorías políticas alrededor del 
espacio geográfico del mundo y del tiempo fueron eliminadas de manera 
sistemática ya sea mediante el asesinato de personas, la negación y/o la 
ridiculización por parte de los colonizadores. Debido a esto, gran parte de la 
historia del mundo está basada y fue contada en la historia de pueblos que en una 
carrera expansionista, llevaron sus creencias y sus cosmologías a otras 
geografías donde las impusieron a sangre y fuego. Además, continua Nogales 
afirmando, que en esas colonias se encuentran los artistas, como bufones del rey, 
divirtiendo, de allí vienen los prejuicios a los artistas. 
Por tal razón, se halla implícita la importancia de construir y ejercer cuerpos en 
equilibrio y para este fin Nogales plantea su propuesta de Talleres de Cuerpos 
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Libres. Dichos talleres pretenden la formación de líderes con cuerpos en equilibrio 
para la acción revolucionaria, para la simbiosis de arte y política con el fin de 
construir “políticas corporales libertarias”19.  
Nogales termina haciendo todo un recorrido por los pasos, que desde el teatro, 
van a llevar a dar importantes aportes para la descolonización del cuerpo: el 
calentamiento; la relajación para destronar al cerebro de su dictadura sobre el 
cuerpo; el desarrollo de códigos de lenguaje teatral que van a ser resinificados y 
transgredidos; la creación; las composiciones individuales para lograr 
cuestionamientos de la vida cotidiana; y las composiciones de pares y 
composiciones colectivas para la detección de situaciones de opresión en la 
dimensión personal, familiar, grupal, comunitaria y policita/social. Aquí el debate 
de la corporalidad parte desde una práctica micro política cotidiana en la 
permanente lucha por dejar los vestigios de colonialidad implícitos en el ser para 
empezar a caminar por otro mundo posible. 
Finalmente, y retomando la idea de intelecto y cuerpo, se puede encontrar una 
colonización corporal interna, en la cual el intelecto actúa sobre el cuerpo 
esclavizándolo, oprimiéndolo y negándole su existencia, naturalizando la opresión 
y la colonización que posteriormente es expresada de múltiples maneras en la 
exterioridad, en sociedad. Entonces, la resistencia a esta colonización del intelecto 
parte del lugar/territorio del cuerpo y la emprendimiento por el equilibrio, la lucha 
desde el cuerpo para retomar su posición y lugar.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
A continuación se pretende dar cuenta de las razones por las cuales es necesario 
repensar la educación física a partir de enfoques y perspectivas alternativas. 
La educación física actual requiere de una profunda reflexión puesto que se ha 
encargado a través de discursos basados en la higiene, en la salud, en el deporte, 
entre otros, de naturalizar actitudes de discriminación, violencia, racismo y 
exclusión. Como se pudo observar en el apartado de los antecedentes, existe una 
fuerte tendencia a realizar planes de entrenamiento, planes deportivos, estrategias 
para el mejoramiento de técnicas específicas de los deportes, y por tal motivo el 
alcance de la educación física se encuentra reducido al mero adiestramiento de 
los sujetos.  
En ese sentido, es importante conocer lo que Ministerio de Educación Nacional 
entiende como deporte al denominarlo “objetivo y medio de formación”20, sin 
embargo, en el marco de una perspectiva alternativa para la educación física,  se 
debe hacer énfasis en que “no se pueden desconocer los problemas que 
atraviesan al deporte moderno, el afán de las marcas y triunfos, y detrás de ellos 
el poder económico de quienes lo organizan y lo venden y deforman sus 
posibilidades educativas”21. Consecuentemente, las universidades no han 
realizado una reflexión acerca del deporte moderno, y han implementado esta 
práctica como parte esencial del currículo de educación física sin una previa 
discusión de su significado en el mundo actual.  
Debido a esa inexistente reflexión, los discursos higienistas, biologicistas y 
deportivizados basados en la “representación mimética de combates o batallas 
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 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Óp. cit., p. 43. 
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 Ibíd., p. 44. 
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físicas autocontroladas”22, han pasado desapercibidos por las universidades, 
obviando todo el vestigio colonial presente en la educación física y lo que esto ha 
significado en los sujetos. 
Según lo planteado anteriormente, existe una profunda relación con el problema 
percibido durante la Práctica Pedagógica puesto que las representaciones de los 
niños y niñas del colegio, con respecto a la clase de educación física, estaban 
relacionadas con estos discursos de higiene, de salud y de deporte. En dichas 
representaciones, algunos niños relacionaban la educación física con la 
importancia de perder peso y tener una buena salud, asimismo con las prácticas 
deportivas y la ejercitación. Además, en la práctica deportiva se encontraron 
actitudes discriminatorias, excluyentes, sexistas que parecían constitutivas a la 
práctica deportiva; las actitudes de agresividad eran recurrentes en la clase, así 
como la exclusión de género. 
En consecuencia, los discursos coloniales de la Educación Física han trascendido 
hasta la actualidad, permitiendo una colonización de los sujetos, de allí la 
importancia de reflexionar y repensar la Educación Física en su conjunto para ir 
“desamarrando vestigios de colonialidad en el territorio de cuerpo”.23 
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 VELÁZQUEZ BUENDÍA, Roberto. El deporte moderno. Consideraciones acerca de su génesis y 
de la evolución de su significado y funciones sociales. En: EFDeportes.com: Revista Digital. Mayo, 
2011, no. 36, p.1. 
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 Descolonización del cuerpo a través del teatro. Óp. cit., p.319. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Desde qué perspectiva epistemológica se pueden repensar los enfoques 
didáctico/pedagógicos de la educación física actual para transformar las prácticas 
escolares con niños y jóvenes en contextos diversos? 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 - Proponer una perspectiva epistemológica que permita el abordaje de los 
enfoques didáctico/pedagógicos de la educación física para la transformación de 
las prácticas escolares en diversos contextos socio-educativos. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Hallar indicios sobre las prácticas vigentes en la educación física, utilizando 
como referencia la Práctica Pedagógica y los encuentros en la escuela con los 
niños y niñas del I.E.D El Tabora. 
- Identificar los orígenes históricos de las prácticas deportivizadas, higienistas y 
de salud en la educación física actual. 
- Desarrollar un proceso hermenéutico/documental para establecer las 
tendencias de los enfoques actuales para la enseñanza de la educación física. 
- Plantear una posibilidad epistemológica  que repiense los enfoques 
didáctico/pedagógicos en la escuela como opción Otra. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico de esta investigación consta de 3 apartados, 1) la colonización al 
cuerpo/sujeto: aportes de la sociedad Occidental y la educación física; 2) 
fundamentos del pensamiento planetario decolonial y; 3) la educación física: 
superación del vestigio colonial.  
El orden que se le dio tiene su fundamentación, primero, en el hecho de explicar el 
cuerpo/sujeto como territorio susceptible de ser colonizado por diferentes prácticas 
sociales, segundo, centrándose especialmente en los discursos higienistas, 
biologicistas y deportivizados, y tercero, identificando las razones por las cuales 
estas prácticas necesitan ser superadas para lograr replantear la Educación 
Física, sus prácticas y sus propósitos a través de una perspectiva alternativa. 
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5.1 LA COLONIZACIÓN AL CUERPO/SUJETO:  
APORTES DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El cuerpo es el que vive, el que siente, el que crea los placeres, transcurre los afectos y acumula la 
experiencia 
 Paulina Ponce
24
. 
 
 
 
El cuerpo como materia es aquello que nos identifica como individuos25. El tener 
/ser cuerpo, explicita una marcada diferencia con otras especies, una distinción  
entre seres humanos y un lugar situado de existencia, un territorio, un lugar 
concreto donde se vive26. El cuerpo permite identificar, reconocer y hacer visibles 
las diferencias entre personas, animales o cosas, es el cuerpo el que determina la 
existencia de los sujetos. Desafortunadamente, el cuerpo, como cualquier otro 
territorio, se encuentra en una madeja de relaciones de poder que han marcado su 
colonización,  se encuentra bajo un “sistema de opresión que está encaminado al 
mantenimiento de un sistema social y económico que discrimina”27, y que utiliza al 
cuerpo como un medio más de discriminación.  
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 PONCE, Paulina. Coyuntura del movimiento de mujeres en Ecuador. Cuerpos, territorios y 
soberanías [en línea]. Quito.: Fundación Rosa Luxemburg [consultado 11 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/documentos/373-movimiento-de-
mujeres-en-ecuador.html 
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 SENDÓN DE LEÓN, Victoria. El cuerpo como territorio de soberanía [en línea]. Vigo.: 
Universidad de Vigo [consultado 11 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/purificacion_mayobre/cuerpo.pdf 
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 Definiciones sobre el concepto de territorio [en línea]. Bogotá D.C.: Real Academia Española 
[consultado 12 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://lema.rae.es/drae/?val=territorio 
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 PONCE, Óp. cit., Disponible en Internet: 
http://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/documentos/373-movimiento-de-mujeres-en-ecuador.html 
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Debido a esto, es necesario realizar un análisis del origen histórico de algunos 
significados que tiene el cuerpo, sin perder de vista todo el sistema que sobre ellos 
y ellas, recae. 
Por tal motivo, a partir de esta sección, se va a realizar un recorrido que pretende 
identificar algunas concepciones previas, paralelas y posteriores a la aparición de 
la educación física, que se han convertido en elementos claves para entender la 
colonización de los sujetos: las concepciones de cuerpo, la división del cuerpo, el 
alma y la mente, la exclusión de género, la competencia voraz, el sedentarismo, el 
discurso de higiene y salud, entre otras, son prácticas coloniales impuestas para 
los sujetos. 
Debido a los elementos claves planteados anteriormente, se puede entender el 
mundo actual como una construcción histórica, caracterizada por la aparición de 
diferentes fenómenos que tuvieron y siguen teniendo incidencia en los cuerpos y 
su colonización. El primer elemento que se considera, a la luz de esta 
investigación, de gran importancia, es la filosofía Griega puesto que ha sido capaz 
de permearse y trascender en los cuerpos actuales; el segundo elemento es la 
aparición del deporte escolar en Inglaterra y posteriormente en la sociedad 
colombiana; el tercer, y último elemento, está relacionado con los discursos de 
higienización y salud en el marco de las políticas imperiales de la etapa colonial. 
Es importante aclarar la importancia de los fenómenos anteriormente 
mencionados debido a que son elementos claves para el entendimiento de la 
educación física moderna, los vestigios que trae consigo y la oportunidad de 
plantear otra perspectiva para la Educación Física actual. 
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5.1.1 La filosofía griega y el deporte moderno 
 
El cuerpo occidental está engranado, en principio, por la connotación 
perfeccionista griega: la división binaria entre lo bello y lo feo, lo armónico y lo 
inarmónico, lo estético y lo antiestético, y por supuesto  la dualidad entre cuerpo y 
alma, fue la forma mediante la cual los griegos caracterizaron el mundo. Esta 
división cuerpo/mente es bien conocida gracias a la frase platónica, el cuerpo es la 
cárcel del alma. Consecuentemente, se puede analizar la frase, el cuerpo es la 
cárcel del alma,  entendiendo la subordinación que erigía el alma sobre el cuerpo. 
Por tal razón, la mirada griega con respecto al hombre, “como si estuviese hecho 
de dos sustancias o dos tipos de ser, la mente o el alma por un lado, y la materia o 
el cuerpo por el otro”28, ha imposibilitado percibir al ser como una unidad, 
desintegrándolo en miles de partes que no poseen relación alguna. 
Esa concepción griega, retomada por algunas religiones del mundo, se perpetuó 
en el tiempo. Aún se piensa en la división del cuerpo y el alma por encima de 
cualquier cosa; todas las sensaciones y deleites del alma y la mente son 
consideradas como superiores y cercanas a lo divino, contrario a lo que pasa con 
las sensaciones del cuerpo llevadas hacia lo mundano, creando así una negación 
de las experiencias corporales. Esta división cuerpo/mente, no solamente se 
puede entender en términos filosóficos, sino que también puede ser encontrado a 
través de los sistemas educativos puestos en práctica. Un ejemplo, es la 
contribución que realizan las instituciones escolares a “desestimar el cuerpo para 
la formación integral del ser humano, al acorralarlo en la lógica de la dicotomía 
mente/cuerpo. Esto es posible, dada la parcelación de saberes, con lo cual se ha 
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pretendido asignar trincheras a cada asignatura: por un lado, las que se ocupan 
del cuerpo, y por el otro, aquellas a las cuales les corresponde la mente”29.  
Consecuentemente, y debido a esa parcelación de saberes y la subordinación de 
unos sobre otros, en el sistema educativo colombiano, gracias a esa 
desestimación, se han reducido las horas que tenía la clase de Educación Física 
en los horarios de clase, privilegiando a otras materias encargadas de la mente30. 
Volviendo a la filosofía griega, Platón, define el cuerpo como causa del error y del 
mal, y considera que es cárcel del alma. Además, afirma que el verdadero filósofo 
“va a encontrarse con la muerte para liberarse del influjo pernicioso del cuerpo; 
que la unión del alma con el cuerpo es un estado transitorio y que esa unión es 
algo antinatural”31. Sin duda alguna, los planteamientos griegos frente al cuerpo 
son un vestigio colonial presente en la educación física actual, no solamente por la 
división mente/cuerpo, sino también por el moldeamiento de los cuerpos a unas 
características particulares. 
En ese sentido, los artistas y filósofos de la edad antigua se sintieron atraídos por 
realizar estudios sobre el cuerpo humano. Existió una fascinación hacia el cuerpo 
masculino desnudo, situándolo como el tema central de la escultura y la pintura 
desde el siglo VIII a.C. De esa manera “los artistas griegos representan con 
inusitada frecuencia los vigorosos cuerpos de los atletas, y también cuando 
representan desnudos a sus héroes y a sus dioses, atribuyen a éstos el aspecto 
de atletas en la plenitud de su juventud y su belleza”32.  Bajo esta perspectiva 
estética, la educación física actual ha perpetuado estos discursos, y la aparición 
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de trastornos como la vigorexia, bulimia y/o anorexia, por la búsqueda del cuerpo 
ideal33, son cada vez más recurrentes. Todo este culto al cuerpo perfecto, traído 
desde Grecia, se hace más notorio en la educación física puesto que los 
profesores utilizan  la categoría de la salud, como excusa para justificar 
estereotipos de cuerpo, supuestamente saludables: cuerpos atléticos, fuertes, 
musculosos, grandes etc. 
De esta manera, se empiezan a notar algunas características que se han ido 
naturalizando en el cuerpo. Adicional a este tipo de discursos cimentados en la 
división del cuerpo/alma, y en la estética, se encuentra el fenómeno deportivo. No 
se podría entender el fenómeno deportivo sin antes haber realizado un análisis de 
la filosofía griega, esto, debido a que el deporte moderno se encuentra engranado 
en los ideales competitivos griegos. Por esta razón, el cuerpo y su uso para la 
guerra, la competencia, la victoria, la superioridad y la colonización, empezó a 
concebirse desde el uso que tuvo la actividad física militarizada en la época 
antigua, con el fin de preparar para la guerra. Es de amplio conocimiento el 
proceso colonizador, por ejemplo de Roma, y la importancia que tenía la actividad 
física para la preparación de guerreros.  
En este punto, cabe aclarar las razones por las cuales el deporte, en términos de 
la presente investigación, es un fenómeno importante para entender la educación 
física actual. Todo el fenómeno deportivo ha sido trascendental en la formación de 
las sociedades modernas, tal vez es el fenómeno que más personas atrae 
alrededor del mundo. Su utilización como medio y fin en la clase de educación 
física es amplio, y defendido desde diferentes posturas a lo largo de los años. 
Empero, el fenómeno deportivo, desde su origen, ha mantenido oculta una gran 
variedad de fundamentos basados en la discriminación, la violencia, la negación 
del otro, y por lo tanto, en el ámbito del planteamiento de una perspectiva 
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alternativa para la educación física, se debe hablar sobre estas categorías 
ampliamente abordadas por el deporte. 
Dicho esto, es importante aclarar que los deportes como actualmente se conocen, 
aparecen a mediados del siglo XIX y tienen como objetivo el disciplinamiento del 
cuerpo y la preparación para la guerra de las élites europeas34. Más adelante 
mediante la aparición de los juegos olímpicos en 1896 y la institucionalización del 
deporte, se marca, finalmente, la perpetuación del espíritu griego antiguo y su 
integración con el mundo moderno.  Aquí es donde se encuentra explícita la 
perpetuación de la filosofía griega con el deporte, sin embargo más adelante en 
este apartado, se abordará con más detalle. 
Retomando los fundamentos filosóficos griegos con respecto al cuerpo, cabe 
destacar que estos se basan en el abordaje particular del cuerpo masculino. En 
los planteamientos griegos nunca se hace referencia al cuerpo femenino, como 
tampoco se hace referencia a sus diferencias y necesidades. Algo muy similar 
ocurrió con el deporte en la sociedad moderna, y es de vital importancia indagar 
sobre este fenómeno ya que algunos autores que hablan del deporte han 
realizado extensas investigaciones sobre las prácticas de exclusión de género. Por 
ejemplo, María Luisa Zagalaz Sánchez, afirma, en el marco de su explicación 
sobre la corriente multideportiva de la educación física, que la construcción de los 
roles de género en la cuestión deportiva se produjo en base a la desigualdad 
existente entre los sexos y la discriminación contra la mujer35.  
De igual forma, Jennifer Hargreaves coincide en señalar que “los deportes operan 
como vehículos de transmisión de la ideología de los grupos dominantes, es por 
esta causa que la práctica de estas actividades en sus orígenes se concibió como 
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de dominio meramente masculino” 36, y continua explicando que “el deporte y los 
espacios deportivos fueron considerados escenarios donde la hegemonía 
masculina era completa. Por ejemplo, en los juegos olímpicos en 1896, se prohibió 
la participación de las mujeres, porque se consideraba que el desarrollo muscular 
femenino obtenido de la práctica deportiva intensa podría interferir con su 
capacidad de procrear.”37 
Como se puede notar, las categorías de exclusión y discriminación en la práctica 
deportiva, nacen con el deporte y su institucionalización. Adicional a esto, se 
puede determinar el rol que jugaba la mujer en la sociedad del siglo XIX, 
reduciéndolo a la procreación. En este punto, se puede relacionar la Práctica 
Pedagógica que se realizó dentro de esta investigación, con el fin de mostrar que 
la hegemonía masculina, aún existe en el deporte.  
No se necesitó de mucho tiempo para notar la aparición de un amplio espectro de 
comportamientos de violencia, exclusión, discriminación en los estudiantes. 
Durante las sesiones de clase, existió una constante violencia sobre las niñas que 
intentaban practicar diferentes deportes, y recurrentemente se escuchaban 
comentarios que buscaban sacarlas inmediatamente de la participación. Los casos 
más preocupantes se presentaron en la práctica del fútbol, deporte culturalmente 
relacionado con el género masculino en la sociedad colombiana. Además, cabe 
destacar que las niñas, al ser víctimas de dichos comportamientos, simplemente 
prefieren dejar de participar en clase, o buscan realizar otras actividades, 
reduciendo considerablemente cualquier tipo relación interpersonal. 
La recurrente violencia sobre la mujer es un factor importante para determinar si 
en realidad el deporte es un medio de formación adecuado para las instituciones 
escolares, y también permite reflexionar acerca de la necesidad de descolonizar el 
deporte de todos estos vicios, aparentemente constitutivos.  
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Además, la baja participación en actividades físicas por parte de las mujeres, se 
ha convertido en un problema que ha ido evolucionando con el transcurso del 
tiempo. Algunos estudios muestran que las mujeres, debido a la falta de actividad 
física, son más sedentarias que los hombres38. Por ejemplo, se reveló que en todo 
el mundo las mujeres tienen más obesidad que los hombres, esto debido a que 
está mal visto que las niñas transpiren. Hay una serie de factores culturales y 
biológicos que hacen que haya mayor obesidad en la mujer que en el hombre39.  
Debido a esto, la educación física “ha desvirtuado su carácter formador, 
tornándose en un materia con marcado sesgo eficientista, de rendimiento, podría 
decirse que lógico dentro de una sociedad cegada por el brillo del deporte de élite 
y profesional”40 y como resultado, se han vinculado a la clase de educación física, 
todas las acciones del deporte de alto rendimiento. Las clases actualmente no 
tienen como propósito el desarrollo integral del ser por el movimiento y el cuerpo, 
sino que se intenta llevar a los estudiantes hacia el alto rendimiento deportivo. 
Esto agudiza problemas en la sociedad occidental como la competencia, las 
relaciones de poder basadas en la superioridad de unos sobre otros, la violencia, 
la estrecha relación que ha existido entre el deporte y las apuestas, entre otros. 
Contextualizando el caso colombiano, la educación física en Colombia es una 
asignatura obligatoria en la educación preescolar, básica y media41, por tal razón, 
es necesario reconocer las prácticas existentes y cómo están incidiendo dentro de 
las aulas. El deporte, sin lugar a duda, se ha convertido en un elemento importante 
en la clase de Educación Física, y el fenómeno del deporte escolar ha sido 
ampliamente difundido por todos los países del mundo. Desde su origen en la 
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modernidad, cautivó por ser una práctica basada en fundamentos de sana 
competencia y fomentadora de valores propios de las clases altas inglesas, no 
obstante, y como se anotó anteriormente, por sus características, metodologías y 
fines, engranados en la modernidad, es un fenómeno que también requiere, como 
la educación física, de una reflexión profunda sobre el significado que tiene hoy el 
deporte de alto rendimiento, cada vez más relacionados con los casos del uso de 
sustancias ilícitas para obtener la victoria, en un mundo donde el fin justifica los 
medios. 
Finalmente, para saber por qué el deporte es un contenido de la educación física 
colombiana, debemos remontarnos a la aparición del deporte escolar en Inglaterra 
durante el Siglo XVIII, lo cual se desarrollará en el próximo apartado.  
 
 
5.1.2 El deporte escolar. Orígenes e implicaciones 
 
Como se viene reiterando durante el desarrollo de la presente investigación, el 
deporte moderno es un fenómeno relativamente nuevo. Llama la atención la gran 
importancia que ha tenido esta práctica en las sociedades occidentales, y la gran 
acogida que ha tenido desde el siglo XIX. Por tal razón, es importante reconocer el 
origen del deporte, enmarcado en la sociedad moderna, y en ese sentido, se dará 
cuenta de dicha labor en este apartado. 
El deporte escolar se consolida en las Public Schools inglesas en el siglo XVIII y 
existen varios referentes que hablan de su origen. En primer lugar, Carl Diem 
identifica tres características inherentes el pueblo inglés, que permitieron el 
nacimiento del deporte: 1. El carácter emprendedor; 2. El gusto por las apuestas y; 
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3. El aprecio otorgado a la fuerza física y a su demostración42. Además, el autor 
plantea la categoría del espíritu del deporte inglés, “entendido como una forma de 
concebir y de practicar la competición deportiva basada en una gran corrección 
ética que surge de un impulso interior”43. No obstante, el impulso interior tiene un 
origen mucho más exterior, pues algunos autores como Elías y Dunning, afirman 
que existía una necesidad social de frenar los excesos del comportamiento del 
pueblo inglés, por tal razón las élites inglesas decidieron implementar alguna 
especie de control en las escuelas frente a estos comportamientos44. Este tipo de 
controles son ampliamente utilizados por los Estados en el momento que 
aparecen comportamientos poco atractivos por algunos sectores de la sociedad. 
En segundo lugar, Pierre Bourdieu identifica como la causa principal del origen del 
deporte escolar la reforma a la educación nacida en el seno de las clases 
dominantes, con lo cual pretendían el aprovechamiento del tiempo libre en la 
escuela de los hijos varones de las élites sociales45. Dichas elites, percibían que 
los hijos varones, pertenecientes a las Public Schools, destinaban su tiempo en 
actividades poco éticas, como por ejemplo, recurrir a las tabernas. Por lo tanto, 
desde el planteamiento de Bourdieu se puede entender la importancia que tenía el 
hecho de canalizar el uso del tiempo libre en los jóvenes pertenecientes a las 
Public Schools.  
En ese sentido, fue necesaria la implementación de estrategias por parte de los 
docentes para dinamizar la práctica deportiva en las escuelas, y para esta labor se 
trabajó conjuntamente la disciplina con la enseñanza deportiva. En el ámbito 
disciplinario existían tres nociones pedagógicas: “la autonomía del estudiante, la 
socialización dentro del grupo y el respeto por la competencia; éste código de 
honor compartido por estudiantes y profesores, redujo los enfrentamientos y 
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sustituyó el dominio del maestro para mantener un orden inmanente” 46. Como se 
puede analizar, la práctica deportiva y la disciplina son dos elementos 
estrechamente relacionados, se podría afirmar que la disciplina constituye a la 
práctica deportiva.  
Sin embargo, la disciplina en el caso deportivo, planteada y practicada por el 
maestro como agente que tiene el poder para el disciplinamiento, es una relación 
de dominación. Toda relación de poder está condicionada por la dominación47. 
Bajo la perspectiva, se pueden empezar a identificar el aula de clase como un 
espacio perfecto para la dominación, y la clase de educación física, como un 
mecanismo de control utilizado por la escuela, a través de la práctica deportiva, 
para la dominación de los sujetos. Consecuentemente, la consolidación de la 
práctica deportiva y los procesos de dominación en la escuela, implicaron la 
aparición de la discriminación y a la exclusión dentro de las Public Schools. Por 
ejemplo, aquellos que se mostraban contrarios a las prácticas deportivas eran 
considerados como “afeminados o intelectuales sospechosos” 48.   
De esta manera, la racionalización de las actividades y del tiempo libre aseguró el 
control y la disciplina corporal, y que tuvo como propósito mantener regulado al 
cuerpo, algo que hasta ese entonces era inexistente. Además, dicha 
racionalización permitió la perpetuación de los valores propios de las sociedades 
dominantes que se sustentaban en el carácter, la fuerza de voluntad, la virilidad, la 
astucia, el valor y el control emocional49. Así, el deporte se convirtió, como se 
planteó anteriormente, en un vehículo de transmisión de ideologías. 
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Adicionalmente, en el contexto del siglo XVIII y la era industrial, se adicionó a 
dicho disciplinamiento y racionalización, el record deportivo como elemento 
cuantificable y clave para la masificación del deporte. Desde sus inicios, el 
fenómeno del record deportivo ha sido un elemento determinante para el deporte 
moderno, puesto que en el marco de la competencia y la victoria, una medida 
cuantificable de algún logro, es imprescindible para las sociedades occidentales. 
Cabe destacar que las apuestas se basaron en criterios objetivos, racionales y 
científicos para la supremacía deportiva y el éxito, este es el caso del record 
deportivo. 
Por tal razón, el deporte facilitó la adaptación mental competitiva de la sociedad 
inglesa al mundo moderno precapitalista y el elemento clave para que esto se 
lograra fue el record puesto que permitió la cuantificación, la comparación y la 
demostración estadística50. Esto, sin duda alguna, causó problemas para el 
componente lúdico de la práctica deportiva, por un lado por el incremento y 
consolidación de las apuestas en el deporte y por el otro, por la búsqueda 
obsesiva por el récord. 
Ya a finales del siglo XIX (1896), Pierre de Coubertin institucionaliza el deporte en 
los juegos olímpicos modernos y gracias a los diferentes medios de comunicación 
se difunden las competencias que allí se desarrollaron. Por este motivo, y gracias 
a la amplia cobertura mediática, a principios del siglo XX, la educación física 
empieza a adoptar una tendencia deportivista/competitiva que ha perdurado hasta 
la actualidad. Así, se emprendió toda una carrera por modificar y reglamentar los 
antiguos juegos tradicionales, y para esta labor “deportistas, espectadores, 
directivos y empresarios continuaron con su modificación y reglamentación, e 
impulsaron nuevos deportes orientados hacia la competición y consecución de 
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éxitos”51. Asimismo, se requería de instrumentos cada vez más especializados 
para la medición y el control de las justas olímpicas. 
Más allá de las características y fundamentos que tuvo el deporte en la sociedad 
occidental, es relevante utilizar las categorías anteriormente descritas como la 
dominación, el record deportivo, la exclusión, entre otras, para explicar cuáles han 
sido consecuencias que ha tenido la práctica deportiva en la escuela. 
Para dicha labor, se debe entender que “los procedimientos de perfección, los 
análisis de movimientos con ayuda de simulaciones en computador, la 
investigación científica de los procesos instructivos verbales en la enseñanza del 
deporte, son catastróficos desde el punto de vista pedagógico”52.  En gran parte, lo 
que determina la catástrofe desde el punto de vista pedagógico, es la obsesión 
que tienen algunos docentes por el perfeccionamiento de las técnicas deportivas, 
convirtiendo esta tarea en el propósito primordial de toda interacción en la clase, 
más aún cuando los estudios del movimiento, los estudios biomecánicos y todas 
aquellas formas que cuantifican el rendimiento deportivo, son de gran importancia 
en el ámbito de la educación física. 
Como se describió en el apartado de los antecedentes, existe una marcada 
tendencia por la realización de investigaciones relacionadas con procesos para la 
enseñanza deportiva en la clase de educación física. Dichas investigaciones, han 
generado una especie de eclipse, causado por el deporte sobre la educación 
física, ocultando sus verdaderos alcances en términos educativos. Además, como 
se pudo percibir en la Práctica Pedagógica, ya se pueden empezar a percibir 
estrechas relaciones que los estudiantes realizan entre la educación física como 
clase netamente encargada del ejercicio físico para bajar de peso. 
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Continuando con el vínculo planteado entre el alto rendimiento deportivo y la 
educación física,  se debe retomar la descripción anteriormente mencionada 
acerca del deporte como transmisor de ideologías de los grupos dominantes. Es 
imperante retomar dicha descripción puesto que el deporte “potencia entre los 
estudiantes una excesiva preocupación de ganar por encima de todo, lo que 
reproduce una de las características del actual sistema social competitivo, sólo 
reservado para vencedores”53. De este modo, el sistema social actual, 
capitalista/patriarcal/moderno/colonial54, utiliza al deporte como un medio más de 
transmisión de ideologías, y de esta manera la competitividad aparece como una 
categoría propia del sistema social moderno. De esta manera, durante los 
periodos expansionistas europeos del siglo XVI, se acrecentó toda la tendencia 
competitiva por tener el control de los  recursos naturales y la dominación del 
globo terráqueo. Asimismo, el fenómeno de la era industrial y la aparición reciente 
del neoliberalismo, terminaron por establecer a la competitividad como elemento 
trascendental para la supervivencia de los sujetos y de los Estados/empresas en 
el marco del sistema de consumo. 
Retomando el tema del deporte, cabe destacar que en el mundo del alto 
rendimiento deportivo, la historia está escrita por los vencedores. Las grandes 
proezas deportivas son de amplio conocimiento por las sociedades occidentales 
en general, y se han convertido en elementos de la cultura popular. Sin embargo, 
si se trasmite esa dualidad entre vencedor/perdedor, ganador/derrotado, al aula de 
clase, se reproducirán actividades que favorecerían “un tipo de práctica selectiva, 
discriminante y especializada, que se inicia cada vez en etapas más tempranas”55. 
De este modo, las aulas de clases están llenas de vencedores y de perdedores, 
acrecentando cada vez más las brechas sociales presentes en las instituciones 
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educativas colombianas, pero esta vez basadas en las habilidades deportivas. 
También cabe destacar, que los sistemas educativos tradicionales, en su afán por 
homogenizar en la escuela, han caído en la negación de las características 
propias de los estudiantes y de sus experiencias personales debido a que los 
menos capacitados motrizmente y menos atraídos por el deporte56, no tienen en la 
clase de educación física deportivizada, espacios para la interacción motriz y para 
las relaciones interpersonales.  
Como se esbozó en el apartado de descripción del problema, la participación en 
clase durante las prácticas deportivas, eran escasas. Solamente quienes gustaban 
de la práctica de algún deporte, se hacían participes de la clase, mientras que los 
demás estudiantes (en su mayoría niñas) preferían realizar otro tipo de actividades 
como rondas o juegos. Algo que se puede notar a través de la Práctica 
Pedagógica, es que actividades, por ejemplo como el juego, permiten una 
interacción más generosa y solidaria entre los sujetos, además de una libertad 
motriz. No obstante, es un tema que en otros apartados se abordará. 
Continuando con el fenómeno deportivo en la escuela, se debe contemplar que los 
efectos de la práctica deportiva no se instalan únicamente en los estudiantes, sino 
que en los docentes también se encuentran comportamientos más parecidos a los 
de un entrenador especializado. En ese sentido, “los métodos de enseñanza 
conductistas, analíticos, repetitivos, directivos y centrados en la materia y en el 
profesorado y no en el alumnado” 57 son recurrentes. Por un lado, los profesores 
situados en este tipo de prácticas, realizan una planificación con una serie de 
ejercicios físicos, centrados en los deportes, que buscan mejorar técnicas, tácticas 
o rendimientos deportivos; posteriormente los explican, dirigen y corrigen a medida 
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que transcurre la sesión; por último los evalúan con pruebas que cuantifican el 
resultado obtenido por parte de los estudiantes. 
Para entender estos métodos de enseñanza, se podría acudir a los 
Departamentos de Educación Física de las universidades bogotanas. Allí, las 
cátedras deportivas, en su mayoría, se rigen bajo planes de entrenamiento, estilos 
basados en el comando directo, correcciones de la técnica y evaluaciones 
cuantificables de la misma. De esta forma, se le entrega al docente en formación 
un recetario para enseñar el lanzamiento en baloncesto, el tiro de remate en 
futbol, la recepción en voleibol, etc. 
En este punto, encontramos una metodología propia del deporte dentro de la 
educación física: métodos de enseñanza que a menudo, se convierten en clases 
repetitivas, más parecidas al entrenamiento deportivo y que tienen como propósito 
buscar un rendimiento deportivo óptimo. Además, el uso de métodos conductistas, 
el direccionamiento y disciplinamiento del estudiante, provoca una enajenación 
motriz, puesto que convierte al sujeto en un repetidor de movimientos, en una 
especie de máquina que no posee la capacidad crítica frente a su cuerpo. Ya no 
percibe lo que hace, realiza los movimientos mecánicamente, no tiene espacio 
para la creatividad, se encuentra oprimido en un sistema de reglas inmutable. 
Igualmente, los sistemas de aprendizaje, mecánicos y repetitivos, crean 
estereotipos y rigideces que anulan la capacidad de adaptación motriz del sujeto a 
situaciones nuevas58. Así, todas las situaciones encontradas en el deporte se 
convierten en típicas y reiterativas, convirtiendo a los profesores en agentes que 
preparan las respuestas a diferentes destrezas, para que permitan al organismo 
máquina, enfrentar un determinado número de situaciones típicas, perfectamente 
codificadas59.  
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De esta manera podemos resumir a groso modo, el rol del estudiante y del 
docente en la práctica deportiva:  
- Rol del estudiante: Pasividad debido a la instrucción directa – aprendizaje por 
secuencias - consecución de metas – preocupación por la realización de la 
técnica deportiva –limitación para la creatividad – bajo protagonismo en la 
construcción de la clase. 
- Rol del docente: Instrucción directa – enseñanza a través de secuencias – 
enseñanza a través de la demostración – comando directo – constante 
corrección – poco innovador60.  
Como se puede observar, la entrada del deporte al sistema educativo fue un 
hecho en la sociedad inglesa del Siglo XVIII y en el transcurso del tiempo se 
convirtió en un contenido de la educación física, que ha disciplinado a los cuerpos 
bajo un sistema reglamentado y estructurado que no puede ser modificado. El 
deporte dentro del contexto escolar a edades tempranas, inhibe la  creatividad de 
las personas porque niega su experimentación a otras alternativas de movimiento. 
De este modo, los planteamientos competitivos, selectivos y restringidos del 
deporte, muchas veces, no son compatibles con las intenciones educativas del 
currículo.61 
Entonces, los cuerpos/máquina repiten movimientos, no tienen una visión crítica ni 
creadora frente a lo que hacen a través del movimiento. Dicha negación de la 
posibilidad de ser cuerpo a través del movimiento, el adiestramiento y la disciplina 
corporal, necesitan ser superadas hacia prácticas que desarrollen la creatividad 
para la creación de actividades que la persona cree, reglamente y donde su 
armonía y ritmo no están coartados, un ejemplo es el juego.  
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Finalmente, en el siguiente apartado se abordará en tema de la salud e higiene 
como discursos de la educación física actual. 
 
 
5.1.3 La salud y la higiene como estrategias de la colonia española 
 
La salud y la higiene son dos categorías de amplio conocimiento dentro de la 
educación física moderna. Por ejemplo, en la Ley General de educación 115 de 
1994, expedida por el Congreso colombiano, se encuentra “la valoración de la 
higiene y la salud del propio cuerpo; el conocimiento y ejercitación del cuerpo”62, 
como uno de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria.  
Sin embargo, el origen de estas categorías tiene unas connotaciones sobre las 
cuales vale la pena reflexionar en el marco de una educación física Otra. Por tal 
razón, en este apartado se espera determinar que el nacimiento de estas dos 
categorías fue, en un principio, una estrategia por parte de la colonia española 
para higienizar a los indígenas a partir de discursos racistas, y por el otro, impulsar 
a la educación física como un mecanismo idóneo para conservar la salud de los 
habitantes de la colonia y así poder perpetuar la expansión de la corona española 
en Europa. Finalmente, se reconocerá que dichas categorías son parte del vestigio 
colonial presente en la educación física en el siglo XXI, al integrarse a categorías 
como la salud corporativa. 
En ese sentido, la valoración por la higiene y la salud presente en la Ley 115 de 
1994, tuvo su origen terminada la guerra de los mil días, donde se empieza a 
hablar sobre el “degeneramiento racial y se asigna a la escuela la función de 
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higienizar, moralizar y mantener el orden social, además de utilizar a la educación 
física como estrategia para el empleo del tiempo libre a las nuevas condiciones de 
urbanización y naciente industrialización”63. 
Actualmente, existen amplios sectores de la sociedad que vinculan la actividad 
física con los beneficios que se pueden obtener en salud como la pérdida de peso, 
los beneficios fisiológicos de la actividad física,  o la importancia de mantener 
hábitos saludables de vida, etc. Adicionalmente, se mantienen discursos 
higienistas en los sistemas educativos, asociando constantemente el proceso de 
higienización, como fundamento imprescindible en la vida social del estudiante, 
perpetuando discursos de discriminación y exclusión en la educación física actual. 
Por esta razón, es importante hacer un análisis de dichas categorías, además de 
su vinculación con la educación física. No obstante, lo primero que se debe tratar 
es la contextualización de la colonia, para así poder determinar de dónde vienen 
los discursos higienistas, biologicistas y de salud en la educación física. 
Sin lugar a duda, cuando se hace alguna referencia sobre la colonia, es importante 
identificarla como un lugar violento. En la colonia, la violencia fue utilizada de 
manera sistemática para la conquista final de los pueblos, en este caso, los 
pueblos latinoamericanos, y además dicha violencia, permitió un control político y 
económico extenso durante la época colonial. Sin embargo, este control no fue 
solamente un control en términos políticos y económicos sino que se basó en la 
dominación total de los sujetos inmersos dentro de la colonia. Así, el proceso de 
colonialismo trascendió en los sujetos, modificó sus comportamientos y estableció 
nuevas formas de relación dentro del contexto: en ese punto se está hablando de 
colonialidad. Entonces, la colonialidad es un fenómeno inmerso en los sujetos, y 
en sus raíces se halla el origen, por ejemplo, del sexismo, el racismo, la exclusión 
entre otros. 
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En este sentido, se encuentra que a partir de la época colonial, los conquistadores 
utilizaron la ciencia como un dispositivo para justificar las diferencias entre negros, 
indígenas y blancos. Es en dicho periodo, cuando se empieza a referenciar a la 
raza como una categoría que permite diferenciar entre “conquistadores y 
conquistados  por  una supuesta estructura biológica que puso a algunos en una 
situación natural de inferioridad con respecto a otros”64. Aun así, el proceso de 
colonización de los sujetos no se quedó solamente en la diferenciación racial, sino 
que buscó la higienización, evangelización y moralización de los indígenas y 
negros en la colonia. 
La cultura y las costumbres de los negros e indígenas, eran poco valoradas, y en 
primer lugar, se pretendía su eliminación completa dentro de la colonia española. 
Con el transcurso del tiempo, las estrategias utilizadas por parte de los 
conquistadores, no eran de una violencia tan explícita como en sus inicios, sin 
embargo, el propósito seguía siendo el mismo: someter/dominar al otro. Debido a 
esto, se empezaron a utilizar diferentes estrategias, como la educación, para 
lograr la inserción  de los otros/barbaros/salvajes/inferiores, a la vida social. Dicha 
inserción, no debe entenderse desde una perspectiva humanista o ética por parte 
del hombre blanco, sino más bien como una obligación que este tenía para utilizar 
al indígena o al negro para su propio beneficio. 
En este punto, y ya ubicados dentro del Nuevo Reino de Granada, la corona 
española diversificó todo un mecanismo de vigilancia moral y pedagógica sobre 
los cuerpos, en función de formar individuos útiles para el Reino65, de tal modo 
que grandes pensadores del Reino como José Celestino Mutis, entendieron que la 
fuerza laboral que tenían los indígenas y los negros, no podía ser 
desaprovechada. La utilidad de estos sujetos fue ampliamente estudiada por los 
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criollos y españoles, marcando la posibilidad de utilizarlos para perpetuar el poder 
establecido. 
Un texto que nos permite identificar dicho fenómeno es el Semanario del Nuevo 
Reyno de Granada66, editado por Francisco José de Caldas entre 1808 y 1810. 
Cabe aclarar que dicho Semanario fue escrito por la élite criolla situada en una 
autopercepción de sujetos iluminados y superiores frente a los demás agentes 
inmersos en la colonia, como por ejemplo, los negros e indígenas. En dicho 
Semanario, se identifican todas las descripciones que hicieron los criollos de las 
diferentes comunidades inferiores que se encontraban en el Reyno y su utilidad.  
Todo este discurso situado en el Nuevo Reino de Granada, tiene una importancia 
dentro de las conceptualizaciones de la educación física actual debido a la 
permanente relación entre la importancia de la salud, la higiene y la prosperidad 
con dichas conceptualizaciones. En el caso de la Práctica Pedagógica realizada 
en el marco del presente trabajo, los estudiantes referencian la educación física 
como una asignatura encargada de permitir bajar de peso y cuyo propósito tiene 
mantener al ser humano saludable. La estrecha relación entre la categoría de la 
salud con la educación física, también se encuentra ejemplificada en las 
universidades, que poseen en sus currículos, gran cantidad de cátedras 
especializadas en salud y deporte, describiendo profundamente los beneficios de 
dichas prácticas en el cuerpo, pero centrándose en la división cuerpo/mente 
descrita anteriormente. 
De esta manera, la salud se convierten en una categoría ampliamente abordada 
desde la educación física, pero como se planteó en el principio de este apartado, 
su origen yace en la colonia española que relacionó estrechamente dichos 
conceptos con la obligación que tenían los gobernantes con los súbditos. No 
obstante, dicha obligación no estaba mediada por altruismos dignos de las clases 
dominantes sino de la necesidad que tenían de generar riqueza para el Reino a 
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través de la fuerza laboral de unos súbditos fuertes, sanos y productivos. 
Entonces, se encuentra a la salud como proyecto pedagógico para la búsqueda de 
la prosperidad en términos de civilización y riqueza. 
Consecuentemente, y de la mano con la educación física, el discurso médico 
también se encontrada percudido por el arraigo colonial, y a través de este se 
buscaba una “prolongación del imaginario de blancura y pureza de sangre que 
sostenía la hegemonía social de los criollos sobre las castas”67. A través de esta 
prolongación, se hacía continua la línea de dominación por la cual, naturalmente, 
los blancos españoles eran superiores que los indígenas y negros. De esta 
manera, los criollos encontraron que el medio más eficaz para prolongar el 
imaginario de pureza y blancura, fue realizando un tratamiento particular sobre el 
cuerpo, cambiando de manera radical  las políticas hospitalarias y 
desvinculándose paulatinamente de la religión en los hospitales. 
Cabe aclarar, que el servicio hospitalario de la época era de carácter privado y que 
a partir de las políticas borbonas, se dio un giro hacia la estatización del servicio 
hospitalario y por ende una nueva significación de la salud y la enfermedad 
basada en la ciencia moderna. Es importante destacar, que previo a la 
estatización del servicio, la iglesia era la encargada de realizar los tratamientos 
pertinentes sobre las enfermedades, muchas veces promoviendo en la población, 
comportamientos de mendicidad, poco eficientes en términos de producción 
económica. Por tal motivo, esa nueva significación sobre salud y enfermedad  es 
una forma mediante la cual, a través de las políticas borbónicas, se tratan las 
enfermedades para obtener un beneficio estatal. 
 Como se puede observar, la búsqueda por la salud respondía a intereses de 
productividad económica y era labor del estado “integrar al menesteroso en un 
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aparato público de rehabilitación”68. En este punto, la salud pública era 
responsabilidad del Estado y la enfermedad ya no atacaba al cuerpo/individuo sino 
que era el cuerpo/social el portador de dicha enfermedad, debido a que entorpecía 
la producción económica. Aquellos sujetos incapaces de trabajar, eran 
socialmente percibidos como viciosos y holgazanes69, entonces el Estado tenía la 
labor de convertir al inválido en válido y de transformar a los pobres en mano de 
obra útil para la sociedad70. 
 
A partir de ese momento, nacen todas las estrategias pedagógicas desde la 
educación física que pretenden disminuir las enfermedades y los riesgos de 
contraerlas, en todas aquellas personas que intervienen en la productividad del 
Estado. Hoy en día, no solamente estas políticas son utilizadas por los 
Estados/Nación, sino que en el marco del sistema capitalista y el modelo 
neoliberal, las empresas y corporaciones entendieron la importancia que tienen los 
programas para la salud. De esta manera, las empresas utilizan a la educación 
física como un dispositivo esencial para aumentar la vida productiva de sus 
empleados. Bajo esta perspectiva, términos como salud corporativa, motivación 
laboral, mejoría del estado de la salud, disminución de los índices de estrés y de 
accidentes laborales, entre otros, son de gran valor dentro de las empresas y 
corporaciones que utilizan a la educación física como un medio para llegar al fin 
del aumento de la productividad. 
Retomando las estrategias para el aumento de la productividad durante la época 
colonial, se debe recordar que la importancia que se le daba al aumento de los 
años productivos de la población en general, buscaba mantener el control del 
mercado mundial. Por tal la razón, y como respuesta a la necesidad de mantener 
el control del mercado mundial,  “la higiene publica y el estímulo a la investigación 
científica fueron acciones promovidas estatalmente porque se creía que con ellos 
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podría evitarse una disminución de la población laboralmente activa”71. Además, la 
inclusión de la ciencia médica en los hospitales, por encima de la iglesia, permitía 
a los médicos dictaminar qué personas eran realmente útiles para el trabajo y 
quiénes no. Las mujeres, niños, mancos, ciegos y cojos, debían aprender algún 
oficio útil para el sostenimiento de la colectividad. De la idea imperial que había 
sobre la salud y el cuerpo, nacen las rehabilitaciones físicas en el siglo XIX que 
pretendían restaurar la energía productiva lo más rápido posible. 
Adicionalmente, el Estado estaba preocupado por el hecho de que los indígenas  y 
negros fueran vistos como propiedad privada por los hacendados. Esto, debido a 
que en los momentos donde se presentaba una enfermedad en particular, esta era 
percibida como un malestar privado y no un malestar público, de allí la necesidad 
que existía por colocar hospitales rurales en los pueblos. Esa preocupación 
buscaba responder con la relación directamente proporcional encontrada: mientras 
mayor número de indígenas y negros trabajando, mayores serán  las ganancias 
que deriven de su trabajo. Tal cambio de condición de esclavo a trabajador, 
denota la importancia que dichas poblaciones tenían para el enriquecimiento 
colonial.  
Igualmente, existió una persecución por parte del Estado a las personas de color 
en los diferentes barrios de Santa Fe de Bogotá, para evitar la propagación de 
enfermedades que terminaran en una epidemia contraproducente para los 
propósitos de la colonia española. 
Además, debido al tratamiento científico que se le dio al cuerpo durante la época 
colonial, constantemente se realizaban comparaciones entre el cuerpo y la 
máquina. La llegada de las matemáticas, la ciencia y la razón permitió a algunos 
pensadores de siglo, como José Celestino Mutis, relacionar el universo con la 
cuantificación, la verificación y las leyes. El cuerpo se encuentra, en este punto, 
bajo un discurso basado en las leyes de la física y la mecánica sin las cuales sería 
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imposible entenderlo para la época. Esta concepción mecanicista del mundo da 
como resultado la aparición del cuerpo/máquina y toda una conceptualización a 
partir de allí. De esta manera, la categoría del cuerpo/máquina surge del 
fenómeno moderno/racional/científico que aborda el cuerpo desde la medicina, y 
que pretende curar las enfermedades y permitir la prolongación de los estados de 
salud. 
De esta forma, actualmente se pueden encontrar vestigios coloniales en dichas 
conceptualización del cuerpo/máquina en los diferentes currículos de los 
programas de educación física en las universidades colombianas. Por ejemplo, en 
la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Universidad de Pamplona,  
Universidad Libre, entre otras, se puede encontrar, a través del análisis de los 
diferentes pensumes, como esta concepción de cuerpo/maquina ha prevalecido, 
puesto que los contenidos, la carga horaria, y la cantidad de créditos de cátedras 
como biología, anatomía, biomecánica, fisiología etc., le dan relevancia a esa 
concepción de cuerpo. 
Finalmente, como se explicó en los párrafos anteriores, se debe reconocer que la 
educación física fue un proyecto pedagógico que respondió a unas políticas 
particulares de poder en las cuales los sujetos dentro del Estado/Nación eran 
percibidos como elementos importantes para la expansión imperial española a 
través de su fuerza laboral. Además, se debe reconocer la existencia de los 
vestigios coloniales en la educación física anteriormente descritos, en la 
actualidad, acrecentados por la expansión del capitalismo, y a partir de ese punto, 
poder plantear diferentes alternativas que permitan el desprendimiento colonial, 
hacia una Educación Física Otra, repensada desde otros enfoques, como por 
ejemplo, la teoría critica decolonial. 
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5.2 EL PENSAMIENTO CRÍTICO DECOLONIAL 
 
 
… y la idea de des-colonización, es probablemente tan vieja como la colonización moderna misma. 
Esta encuentra sus raíces en la respuesta visceral de los sujetos conquistados ante la violencia 
extrema de la conquista, que invalida los conocimientos, formas de ser, y hasta la misma 
humanidad de los conquistados...      
    Nelson Maldonado – Torres
72
 
 
 
Explicar lo que significa, a groso modo, el pensamiento crítico decolonial no tiene 
otra pretensión que permitirle al lector identificar en donde se sitúa la presente 
investigación para así ofrecer un entendimiento más pertinente de lo que se 
pretende. 
Enmarcar al pensamiento crítico decolonial en categorías cerradas o relacionarlo 
con posturas europeas como el marxismo o el posestructuralismo sería, hasta 
cierto punto, limitado. El pensamiento decolonial tiene su genealogía y evolución 
en todos los territorios y en todos los sujetos víctimas de la colonización (a 
diferencia del Marxismo o el posestructuralismo que tienen su origen en una 
concepción eurocentrada) y a partir de allí empieza a desarrollar una seria de 
posturas basadas en lo que significa ser/estar colonizado y por lo tanto lo que 
significaría ser/estar des – colonizado.  
Europa en su proyecto expansionista logró, a través de todo tipo de violencia, 
perpetuar su poder y su pensamiento en diferentes partes del globo. Con este 
proceso, no solamente obtuvo el control total de la economía de dichos lugares 
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sino un control sobre los sujetos allí presentes: la colonialidad. Por tal razón, la 
lectura del proyecto de la modernidad debe ser vista constitutivamente al proyecto 
de colonialidad, no hay una sin la otra. Entonces, el pensamiento decolonial se 
sitúa en esos sujetos que vivieron, y aún viven, las consecuencias de la 
modernidad/colonialidad y luchan “contra todo vestigio europeizante: el derecho 
romano, el código napoleónico, la democracia francesa, el marxismo-leninismo. 
Todo esto, mantiene a las comunidades en la dependencia, en el colonialismo 
mental, en la ceguera sin encontrar la luz”73. Dicho vestigio europeizante, ha 
permeado todas las instituciones y sistemas actuales, sin que la educación sea la 
excepción. No se tendría que ir muy lejos en la historia colombiana para entender 
que el adoctrinamiento de toda índole respondió a los intereses de ciertas élites en 
su pretensión por impartir contenidos parcializados. Y si la educación fue y es otro 
de los tantos dispositivos de poder de la modernidad/colonialidad, la educación 
física se convirtió en la disciplina encargada de adiestrar el cuerpo en el marco de 
dicha educación74.  
Para poder entender lo planteado anteriormente, es necesario acudir al nacimiento 
de la educación física en Colombia en las tres primeras décadas del siglo XIX. 
Durante ese periodo, el objeto de la educación física estuvo integrado por “lo 
moral, cuyas bases estaban señaladas por la Iglesia, el orden como necesidad 
política de reorganización de la nación y la higiene que respondía a decisiones 
sobre salud pública”75. Como se puede notar, estos ejes fundamentales de la 
educación física se encontraban acoplados a las 2 entidades más importantes en 
Colombia; la iglesia; y el Estado, y por tal motivo, todas las políticas relacionadas 
con la educación tenían que tener aval de estas dos entidades para su 
promulgación. 
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De esta manera, en el marco del pensamiento crítico decolonial, se deben 
entender este tipo de prácticas estatales y religiosas como imposiciones que 
recaían sobre los sujetos. De igual forma, en el marco de la educación actual, se 
puede encontrar que estas dos entidades aun poseen el poder para implementar 
políticas educativas en nuestro país, y como consecuencia de esto, el vestigio 
colonial frente a las prácticas higienistas, morales y de salud está arraigado en la 
educación actual.  
En este sentido, se pueden encontrar varios fenómenos importantes para entender 
la modernidad/colonialidad en la educación y particularmente en la educación 
física colombiana: los intereses del Estado/Nación y la iglesia por promover el 
discurso higienista desde la educación, discurso altamente racista y 
discriminatorio, buscaban perpetuar el poder y el orden social. Además, las 
influencias de carácter internacional  sobre el tema de raza, responden a 
percepciones europeas sobre los cuerpos. La modernidad/colonialidad, por lo 
tanto, ha tomado todos los ámbitos de la educación y ha logrado transmitir su 
retórica de manera eficaz; lo que más debería preocupar es cómo el discurso 
higienista y biologicistas de la educación física aún perdura después de varios 
siglos.  
Por otro lado, es importante aclarar que los planteamientos decoloniales y sus 
reflexiones, se basan en leyes de diferentes entidades como la ONU, UNESCO, 
UNICEF, entre otras. En ese sentido, se debe entender que la “discriminación por 
motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y 
debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas”76 
Asimismo, la conferencia de Durbán realizada en Sudáfrica del 31 de Agosto al 8 
de septiembre de 2001, es un buen punto de partida para poder relacionar los 
términos de discriminación y la intolerancia. De esta manera, y en dicha 
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conferencia, se proponen no sólo eliminar y prevenir toda discriminación, sino 
promover la igualdad de oportunidades y de tratamiento en materia de enseñanza. 
Cabe aclarar, que los diferentes Estados se comprometen a adoptar de inmediato 
una serie de medidas: deben en particular derogar todas las disposiciones 
legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que  
Finalmente, se podría afirmar que el pensamiento decolonial plantea una lucha 
frontal en contra de los absolutismos que han regido la historia del mundo; en 
contra de modernidad/colonialidad como único proyecto posible; del capitalismo 
que ha  “resignificado las exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas, 
espirituales, raciales/ étnicas y de género/sexualidad desplegadas por la 
modernidad”77. Sin embargo, el camino para poder lograr otro mundo posible se 
camina desde todos los enfoques posibles de la realidad, y la posibilidad de darle 
voz a aquellos cuerpos subalternizados a lo largo de la historia es el objetivo de la 
educación física desde una perspectiva del pensamiento decolonial. 
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5.3 LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA SUPERACIÓN DEL VESTIGIO COLONIAL 
 
 
 
El juego manifiesta una complicidad del sujeto con su propio cuerpo, que no se encuentra en 
ninguna otra actividad... lo que se experimenta entonces, es la plasticidad de la experiencia 
corporal 
Barreau y Morne
78
 
 
 
 
En el presente apartado se desarrollan diferentes aproximaciones 
epistemológicas, que desde la teoría decolonial, permitirán plantear nuevas 
perspectivas pedagógico/didácticas para el abordaje de una educación física otra. 
En ese sentido y que una aproximación pertinente, se dividió el capítulo en 2 
partes; 1) el cuerpo/sujeto en la clase de educación física: la recepción de la 
otredad; y 2) prácticas decoloniales: el juego y la receptividad generosa.  
 
 
 
5.3.1 El cuerpo/sujeto en la clase de educación física: la recepción de la 
Otredad 
 
En el presente apartado, y basándose en la teoría critica decolonial, se 
desarrollará el principio epistemológico de la recepción de la otredad. En primer 
lugar, cabe destacar que situándose en la teoría decolonial, el abordaje que se ha 
realizado sobre el cuerpo/sujeto ha sido extenso. En ese sentido, se debe 
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entender que el cuerpo es el primer territorio expuesto a la colonización, y esto 
podría ejemplificarse, remontándose a las épocas coloniales donde los indígenas, 
negros y otras comunidades, estaban constantemente expuestas a la muerte. De 
esta manera, el cuerpo/sujeto se convirtió en materia desechable, prescindible y 
utilizable; era el cuerpo quien resistía la esclavitud, la violencia y la violación. 
Además, vale la pena destacar que la eliminación del otro dentro de la colonia, no 
fue solamente realizada en términos físicos, sino que mediante el discurso y 
utilizando a la ciencia como forma de justificar la inferioridad de esos otros, se 
eliminó ontológicamente al negro y al indígena. Por ejemplo, y gracias a Franz 
Fanon79, se puede entender cómo el conquistador inventó al hombre negro, 
basándose en su órgano sexual, como un sujeto dispuesto a violar en cualquier 
ocasión a la mujer blanca, e invento a la mujer negra como un ser erótico, siempre 
dispuesto a ser violada por el conquistador80. 
Por tal razón, es necesario recordar que el cuerpo es el primer territorio 
susceptible de colonización. Sin embargo, y en el marco del presente apartado 
para la superación de los vestigios coloniales, también se pueden retomar 
categorías expuestas por Fanon. En ese sentido, el cuerpo  es la “puerta de 
conciencia, o un mecanismo posible de apertura y recepción de la otredad”81. Ya 
en este punto, cabe aclarar que para la época colonial y aun para nuestros días, 
es casi imposible pensar en la recepción de la otredad, entendida como la 
recepción del Otro, como sujeto diferente, esto debido al individualismo reinante. 
Adicionalmente, este fenómeno individualista podría percibirse, en el campo del 
deporte, como un fundamento constitutivo: el afán por competir y ganar para 
alcanzar la anhelada victoria lleva muchos sujetos a justificar todo los medios 
posibles para alcanzar la victoria, eliminando al otro de distintas maneras.  
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Retomando la época colonial, es importante entender que el cuerpo, la 
receptividad del otro y la receptividad generosa que más adelante se abordará 
relacionándola con el juego, fueron la forma de resistencia frente a los 
conquistadores. Para aclarar la idea anteriormente expuesta, es necesario 
entender que los negros encontraron en la donación, la generosidad, la 
hospitalidad y la justicia fundamentos para poder sobrevivir esa cercanía con la 
muerte. Consecuentemente, se podrían integrar estos conceptos al de altericidad 
y su intento por “capturar la prioridad de la relación de responsabilidad entre yo y 
otros”82 
De esta manera, el cuerpo y la corporalidad son “el nivel decisivo de las relaciones 
de poder”83 y a partir de allí surge la necesidad de encontrar aquellas relaciones, 
que durante la historia, han permitido el sometimiento de los cuerpos a 
determinados intereses. Sin embargo, la mera búsqueda de dichas relaciones no 
es suficiente, es también necesaria la búsqueda de alternativas para su liberación 
de las implicaciones mistificatorias, por ejemplo, del antiguo dualismo judeo-
cristiano (alma-cuerpo, psiquis-cuerpo, etc.), “la necesidad de pensar, de 
repensar, vías específicas para su liberación, esto es, para la liberación de las 
gentes, individualmente y en sociedad, del poder, de todo poder. Eso significa, la 
devolución a las gentes mismas, de modo directo e inmediato, del control de las 
instancias básicas de su existencia social: trabajo, sexo, subjetividad, autoridad.”84 
Como se ha venido abordando, el deporte y su nacimiento en la escuela, ha 
logrado permearse en la clase de Educación Física como un contenido de suma 
importancia. La educación física y los sistemas educativos, deslumbrados por el 
fenómeno del deporte, no se han interesado en realizar un verdadero análisis de 
todo lo que el deporte originó y sigue perpetuando. Discriminación y exclusión en 
la práctica deportiva son elementos que se constituyen por la necesidad de 
superar al otro, pasando por encima de sus derechos a como dé lugar para tener 
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un puesto en el podio de los vencedores. Para la sociedad occidental el deporte 
fue el elemento que logró cohesionar todo el pensamiento y la filosofía (griega) 
con los valores de las élites. 
El cuerpo territorio se encuentra colonizado por esta deportivización en la 
Educación Física y de las experiencias corporales dentro de la misma. Entonces 
podemos captar dos grandes problemas para el cuerpo territorio en este sistema 
educativo: primero, a través del disciplinamiento, existe una negación del 
movimiento y del cuerpo que no encuentra alternativas para existir dentro de la 
clase de educación física y segundo este cuerpo, motivado por la competencia y la 
victoria, niega la existencia de esos otros cuerpos que son percibidos como rivales 
y posibles inconvenientes para la consecución del éxito. Todo este sistema 
además se encarga de negar aún más a aquellos cuerpos que se niegan a la 
deportivización como única alternativa en la Educación Física. Por consiguiente se 
de preguntar ¿Cómo se puede darle voz y participación a aquellos y aquellas que 
a través del deporte han sido excluidos? ¿Debe la Educación Física perpetuar la 
negación de otras metodologías? 
Las experiencias del cuerpo territorio en la clase de Educación Física deben ser 
amplias  y enriquecidas por diferentes prácticas que entren en un dialogo teórico y 
práctico, en igualdad de condiciones, con el deporte. En el caso concreto de la 
investigación se determinó que el juego puede ser una de esas prácticas 
descolonizadoras por sus fundamentos de autorregulación, libertad, autonomía y 
riqueza de movimientos donde el fin no es el record ni superar al otro, sino la 
diversión. Debido a esto se requiere indagar qué es el juego explicando cada uno 
de sus fundamentos para finalmente relacionarlo con prácticas descolonizadoras y 
juegos descolonizadores. En este punto cabe hacer una aclaración importante 
para el entendimiento del juego: Los autores que se van utilizar para la 
conceptualización de juego hablan de este fenómeno como una actividad natural y 
espontánea en la cual agentes externos, como el profesor, pueden dañar la 
dinámica del juego, sin embargo plantear el uso de otras prácticas en el aula 
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implica también referirse a un cambio de roles que desempeñan los estudiantes y 
los profesores.  
 
 
5.3.2 Prácticas decoloniales: el juego y la receptividad generosa 
 
En el presente apartado, y después de haber realizado una explicación sobre las 
categorías de la recepción de la Otredad, la altericidad y la receptividad generosa, 
presentes en la teoría critica decolonial, se realizará una aproximación al juego, 
relacionando las categorías anteriormente descritas para lograr entender esta 
práctica como una práctica decolonial. 
Para referirse al juego, se debe remontar a los trabajos de Johan Huizinga quien 
abrió el camino para la comprensión del juego en la vida del ser humano y en el 
desarrollo de la civilización, al publicar en 1938 su obra Homo Ludens85. En dicho 
texto encontramos que el juego “es una acción libre ejecutada  y sentida como 
situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por 
completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga en 
ella provecho alguno”86. En ese sentido, la categoría de improductividad del juego 
es muy importante para referirnos a prácticas decoloniales debido a que, a 
diferencia del deporte, no se obtiene ningún provecho sobre la actividad misma. 
Se podría afirmar que el hecho deportivo del record y la victoria le dan 
características de productividad a esta práctica. Huizinga con sus investigaciones, 
trató de encontrar la definición exacta de la naturaleza esencial del juego y se 
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esforzó por arrojar luz sobre esa parte del juego que vivifica las manifestaciones 
esenciales de toda cultura87.  
En adición a la categoría expuesta anteriormente, se encuentra la libertad ya que 
“un juego en que se estuviera obligado a participar dejaría de ser un juego: se 
constituiría en coerción”88. Este punto es clave puesto que en los ambientes 
educativos se tiende a obligar al sujeto/estudiante a participar en las actividades 
propuestas por el docente, creando dentro del salón de clases una relación de 
poder, donde el profesor decide qué actividades se deben realizar en clase, sin 
una construcción previa de las mismas. En este sentido, el juego al ser una 
actividad inherente a los sujetos, trasciende, y va más allá de los claustros 
educativos. Sin embargo, por sus características de improductividad y poco 
resultados no cuantificables, ha sido una actividad que poco a poco se ha venido 
eliminando de la clase de educación física y de los sistemas educativos en 
general. 
Retomando los fundamentos del juego, es importante hacer énfasis en la 
categoría del juego como actividad reglamentada. Cabe aclarar, que algunos 
juegos, como las representaciones o las mímicas, no tienen reglas, sin embargo, 
el sentimiento de representar un papel “como si se fuera” un perro, un gato, otro, 
marca una regla en sí misma, y la persona entra a un mundo ficticio. Dentro de 
ese mundo ficticio las posibilidades que poseen el cuerpo y el movimiento son 
infinitas, claramente articuladas con el como si se fuera, pero de un alto grado de 
variación. El juego de roles, la mímica y la representación de animales, cosas y 
otras personas permite “acceder al conocimiento del otro, acceder al conocimiento 
de que es otro y que implica necesariamente captar las diferencias y, con ellas, 
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trazar su imagen”89. En esta categoría se encuentra un gran elemento pedagógico 
para la receptividad del otro y su posterior reconocimiento. 
Retomando algunas de las categorías fundamentales del juego planteados por 
Callois, y haciendo un resumen de las mismas, se encuentran: 1) Libre: El jugador 
no podría estar obligado. La naturaleza del juego es la diversión atractiva y alegre; 
2) Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempo, precisos y 
determinados por anticipado; 3) Incierta: cuyo desarrollo no podría estar 
predeterminado ni el resultado dado de antemano, por dejarse obligatoriamente a 
la iniciativa del jugador cierta libertad en la necesidad de inventar; 4) Improductiva: 
por no crear ni bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento nuevo de ninguna especie 
porque se llega a una situación idéntica a la del principio de la partida;  5) 
Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e 
instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta; 
6) Ficticia: acompañada de una conciencia específica de realidad secundaria o de 
franca irrealidad en comparación con la vida corriente 90. 
Todas las teorizaciones de Huizinga y  Roger Callois son de gran importancia para 
el entendimiento del juego en la sociedad y en la formación y construcción de la 
misma. En este sentido, dentro de los lineamientos curriculares para la educación 
física se habla del juego como una “importante herramienta para introducir a sus 
individuos al universo normativo corporal. Las maneras permitidas, los puntos de 
contacto, los gestos y comportamientos admitidos y requeridos se ofrecen en 
formas de juego con las cuales se perfila un lenguaje ético corporal. La 
solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, lo propio, lo igual y lo diferente lo vive 
una y otra vez cuando jugamos de pequeños”91. De esta manera, el juego se 
convierte en una herramienta indispensable para articular procesos dentro de la 
formación de personas solidarias y generosas consigo mismas y con los demás. 
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No obstante, las teorías de Huizinga y Callois (que se constituyeron en el punto de 
partida para todos los estudios posteriores sobre el juego), han sido criticadas. 
Gilbert Boss en su ensayo Juego y Filosofía92 se refiere a una de las categorías 
del juego, la improductividad y afirma que el juego no es necesariamente 
improductivo sino “indiferente a la producción de valores que sólo interesa a quien 
está fuera del dominio de las propias reglas del juego”93, de tal forma que el juego 
también es una herramienta importante para el docente. Por tal razón, se pueden 
identificar dos posibilidades que tiene el docente al utilizar el juego como práctica 
en el salón de clases: 1) Unirse al juego, entregando el poder y adecuándose a las 
reglas establecidas por los/las estudiantes; y 2) utilizar el juego para entender el 
significado de ciertos comportamientos que el juego puede brindar: la 
generosidad, la diversión, la representación del otro etc., y así, convertir al juego 
por un lado en práctica decolonial y por el otro en práctica investigativa. 
Retomando las categorías a las cuales Boss se refiere, se encuentra la 
competencia. Esta categoría “representa otro modo de diluir el juego en una fuerza 
y en una forma que no le son esenciales”94 ya que el juego no es una herramienta 
para derrotar al otro,  a sí mismo o que busca el gozo y reconocimiento de 
millones de espectadores, el juego es diversión de una actividad en sí misma. La 
competencia es una fuerza y una forma que no son esenciales al juego, un 
ejemplo seria cuando las personas construyen estructuras con bloques lógicos o 
arma todos. Sin embargo, el espíritu competitivo aparece en una gran cantidad de 
juegos dentro de la clase de educación física, este “espíritu de competencia se 
encarna dondequiera, en la necesidad constante que tienen los hombres de 
compararse unos con otros y de situarse dentro de jerarquías, trátese de las 
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clases sociales o de los múltiples atributos ostensibles mediante los cuales se 
significa tanto a los otros como a sí mismo la posición social”95.  
De esta manera, la competencia es un tipo de manifestación que genera exclusión 
y la educación física debe buscar alternativas para el cuerpo y el movimiento. No 
se está hablando de la eliminación por completo de la competencia pero en el 
salón de clases,  las relaciones entre personas deben ir más allá de la 
competencia, hacia la generosidad y la solidaridad. No obstante, estas dos 
categoría algunas veces se pueden observar en deportes de equipo, pero la 
mayoría de veces se limitan a la solidaridad y generosidad entre los miembros y 
participantes de un mismo equipo, fomentando odio y resentimiento frente sus 
contrincantes. Continuando con esta idea, es de conocimiento público las 
diferentes estrategias que se han utilizado a lo largo de la historia para dañar de 
diversas formas a los contrincantes en las prácticas deportivas: desde las tácticas 
previas para los enfrentamientos deportivos, pasando por la violencia en los 
campos, hasta terminar en incidentes fuera de las instalaciones. 
Volviendo al estudio del juego, existen otros rasgos importantes que cabe aclarar 
como el orden propio y absoluto. Según lo que se ha planteado anteriormente, se 
podría catalogar al juego como una actividad desordenada puesto que no tiene un 
guía que establezca las reglas. Sin embargo el juego crea orden, es orden, “lleva 
al mundo imperfecto y a la vida confusa una perfección provisional y limitada. El 
juego exige un orden absoluto. La desviación más pequeña estropea todo el 
juego, le hace perder su carácter y lo anula”96. Por tal motivo, “esa conexión íntima 
con el aspecto de orden es el motivo de por qué el juego parece radicar en el 
campo estético. Designa efectos de belleza: tensión, equilibrio y liberación. El 
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juego oprime y libera. Está lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre 
puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía”97. 
Finalmente, se va a relacionar todo lo expuesto en el apartado del cuerpo/sujeto 
en la clase de educación física y la práctica decolonial de juego. El sentido de 
dicha relación, es concluir el presente apartado integrando los dos fundamentos 
que se plantean en el presente trabajo. 
Partiendo del cuerpo/sujeto, se entiende que  la educación física  debe hacer una 
crítica frente a la construcción dualista que ha hecho la escuela sobre el cuerpo. 
En ese sentido, se debe entender a la escuela como un dispositivo protagonista 
para la construcción de la dualidad cuerpo/mente, convirtiéndolo en “el dualismo 
más excluyente como clave de interpretación de un ser humano, escindido en 
cuerpo/alma; carne/espíritu; o, el más reciente cerebro/mente”98. Este dualismo, 
ha imposibilitado las acciones concretas de la educación física, para la formación 
de seres humanos íntegros. Además, dicho dualismo ha perpetuado en la 
educación actual a través de un recorrido histórico, unas representaciones sobre 
el cuerpo, originado desde los griegos, concretado en la modernidad por 
Descartes, el cual no ha sido reflexionado. 
No obstante, se encuentran algunas aproximaciones que pueden ser pertinentes 
para la superación de dicha dualidad. En ese sentido, las categoría abordadas por 
Fals Borda acerca del cuerpo como unidad senti/pensante99 a partir de algunos 
viajes que realizó por las Ciénegas colombianas y la convivencia que tuvo con 
comunidades de pescadores, pueden permitir encontrar posibilidades Otras para 
la vinculación definitiva del cuerpo/sujeto dentro de la clase de educación física. 
Adicionalmente, a la categoría anteriormente expuesta, se encuentra la categoría 
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 BASSI LABARRERA, Rafael y BRITTON, David. Orlando Fals Borda-Sentipensante [video]. 
Colombia: Plataforma YouTube, 2008. 1 video (8:39 min): sonido, color. Disponible en Internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=LbJWqetRuMo 
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de unidualidad de Merleau – Ponty que permite, bajo la lógica de la conjunción 
cuerpo/mente - mente/cuerpo, concebir esas dos maneras de presentar lo humano 
sin la supremacía de una manifestación sobre la otra100.  
Por tal razón, el irreconciliable divorcio entre mente y cuerpo, la dictadura de una 
sobre la otra, deben ser temas centrales en las diferentes reflexiones 
epistemológicas de la educación física. En ese sentido “es necesaria una visión 
integradora que se superponga a lo cósico y también a lo intangible como 
aspectos únicos”101. De tal manera, que la manifestación del cuerpo como unidad 
y su construcción histórica-individual rechaza ser una máquina piloteada por la 
razón o el pensamiento, el cuerpo es su propio piloto, su propio conductor y se 
conduce como unidad. Aquí podemos separar aquel cuerpo – máquina de Mutis 
por un cuerpo, por una unidad. No obstante, la educación física actual  “ha 
desvirtuado su carácter formador, tornándose en un materia con marcado sesgo 
eficientista, de rendimiento dentro de una sociedad cegada por el brillo del deporte 
de élite y profesional”102. 
Además, se debe entender que  la reflexión epistemológica en el campo del 
cuerpo/sujeto es imprescindible puesto que “la institución escolar contribuye a 
desestimar el cuerpo para la formación integral del ser, al acorralarlo en la 
dicotomía mente/cuerpo. Esto es posible, dada la parcelación de saberes, con lo 
cual se ha pretendido asignar trincheras a cada asignatura”103. 
Adicionalmente,  se debe entender al cuerpo como medio para la educación, 
siempre mediado por un sujeto/a que se asuma corporalmente dentro de un 
espacio, con armonía y desenvoltura gestual. Esta labor de integración del cuerpo 
y la mente en la educación, es sinónimo de fomentar una educación global.  
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Como conclusión, es necesario repensar las prácticas dentro de la educación 
física, desdibujar la práctica deportiva como único medio de formación de los 
sujetos y retomar la lúdica, que desafortunadamente, “ha sido desestimada en el 
ámbito escolar y, en general, los juegos tradicionales que conformaban el acervo 
motriz básico del individuo, han sido desdibujados por la práctica escolar y 
sustituidos por otras formas lúdicas, más fragmentarias”104, como  el deporte, que 
en su percepción de actividad seria y formal, se convirtió en el mediador motriz por 
excelencia en la clase de Educación Física. 
De esta manera, y retomando lo planteado por los autores que reflexionan sobre el 
juego, es necesario replantear esa “lógica tradicional que indica que el juego es lo 
contrario de lo serio, de lo formal”105, y así resignificar categorías como la libertad 
y espontaneidad, que difícilmente se encuentran en actividades cotidianas donde 
el cuerpo se encuentre actuando en todo su esplendor. En ese sentido, “en el 
juego, el niño no usa su cuerpo, lo vive”106. 
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5.4 MARCO LEGAL 
 
 
El presente trabajo se encuentra apoyado en el marco de la Constitución Política 
de Colombia, y de sus diferentes artículos que propenden por el derecho a la 
educación basada en la igualdad de oportunidades, libertades y derechos sin 
ningún tipo de discriminación. Además, cabe destacar, en el marco de la Ley 
General de Educación, Ley 115 de 1994, específicamente en el Art. 23, que la 
educación física, recreación y deportes es un área obligatoria y fundamental 
dentro de la educación colombiana y que el Estado colombiano deberá aportar 
para el desarrollo eficaz de dicha área en la educación colombiana. 
Adicionalmente, esta investigación retoma los Lineamientos Curriculares 
planteados por el Ministerio de Educación Nacional para el área de educación 
física. 
Finalmente, la presente investigación,  por sus fundamentos, estrechamente 
relacionados en el marco de una educación integra e incluyente, se basa en las 
diferentes conferencias mundiales, decretos y leyes, de la UNESCO, ONU, 
UNICEF, entre otras entidades, donde se identifica a la educación como elemento 
clave para la superación de comportamientos racistas, discriminativos o 
intolerantes en la sociedad.  
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6. DISEÑO METODOLÓGÍCO 
 
 
En el presente apartado, se busca dar cuenta de la metodología general de 
investigación del presente trabajo, sus tradiciones y los instrumentos de 
recolección de información respectivos. Para dicha labor, se explica la 
metodología cualitativa, haciendo un énfasis en la tradición documental. Además, 
se explica la tradición etnográfica y el estudio de caso utilizadas durante la 
Practica Pedagógica, relacionando sus respectivos instrumentos de recolección de 
datos. 
En primer lugar, la investigación cualitativa “es un proceso interpretativo de 
indagación basado en distintas  tradiciones metodológicas que examina un 
problema humano o social”107 . De esta manera, “quien investiga construye una 
imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de 
los informantes”108. 
Consecuentemente, la investigación Documental es aquella que se fundamenta en 
fuentes bibliográficas  tales como, artículos, ensayos, revistas, periódicos, 
expedientes, entre otros, y busca adentrarse con mayor profundidad en los temas 
abordados. Cabe destacar, que este tipo de investigación no requiere de una 
población específica. 
La investigación tiene un enfoque cualitativo en su tradición documental. Se  
utilizan métodos de enfoques cualitativos que permitirán inferencias  y un mayor 
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entendimiento del fenómeno de estudio109 como, por ejemplo, el análisis 
documental y la etnografía en el caso de referirse a los encuentros en la escuela, 
por tal razón, se usan métodos de los enfoques cualitativos110.  
La  descripción del problema presenta “datos descriptivos con las propias palabras 
de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”111 y además dichos 
datos se cuantifican, por ejemplo, en términos de frecuencia en la aparición de 
algunos, como la agresividad, dentro de la clase. Sin embargo, el paradigma de la 
investigación cualitativa es el de mayor importancia ya que los métodos utilizados 
dentro de la investigación como el método etnográfico, el estudio caso entre otros, 
tienen una importancia mayor dentro de la investigación. 
Asimismo, el alcance explicativo de la investigación responde a “la explicación en 
las relaciones entre variables que pueden establecerse del por qué sucede 
determinado fenómeno, pero sin llegar a una absolutización de causa y efecto”112. 
En este sentido la diferencia  entre el deporte y juego, y los efectos que esas 
prácticas cusan en el cuerpo dentro en la clase es de vital importancia y de allí 
parte de inquietud por determinar los significados de dichos comportamientos en el 
aula. Además, esta relación entre variables puede concebirse desde un diseño 
correlacional – causal ya que se “describen relaciones ente dos o más categorías, 
conceptos, variables en un momento determinado”. O sea que lo que se pretende 
no es describir el deporte y el juego como variables individuales, sino de su 
relación con el cuerpo y su asociación113. 
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Para la recolección de información al principio de la investigación, se utilizó un 
cuestionario para conocer que definiciones y conceptos que relacionaban los niños 
y niñas frente a la Educación Física 
Pregunta: 
 ¿Para ti qué es educación física? 
Como se explicó en el apartado de descripción del problema de 21 definiciones 
recogidas sobre qué es la Educación Física, 12 estudiantes (6 niñas y 4 niños, 2 
sin identificar) dieron como respuesta que la educación física era hacer ejercicio y 
los 9 (1 niño, 5 niñas y 3 sin identificar) restantes respondieron que era un deporte 
y relacionaron la actividad con el bajar de peso y mantener una buena salud. 
En la aplicación del deporte y el juego respectivamente, en el marco de la 
observación de campo no estructurada y no participante para la descripción del 
problema, los diarios de campo fueron el instrumento de mayor uso y pertinencia 
que se utilizaron para la investigación esto debido q a que se usaron para describir 
los fenómenos que se hallaban en las prácticas.  
Esta fue la respectiva guía de observación: 
La observación se basó en la Guía de observación114 descrita a continuación: 
Objeto de la observación: El deporte y el juego 
Objetivo de la observación: Determinar la diferencia de comportamientos entre 
la práctica deportiva y el juego en los niños y niñas de 4º.  
Cantidad de Observadores: 1 
Tiempo total y frecuencia de las observaciones: 6 meses con frecuencia 
semanal de 2 horas. (12 sesiones) 
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Tipo de Observación: De campo, estructurada y no participante. 
Aspectos a observar en la unidad de observación: 
- Participación en clase de la totalidad del grupo. 
- Índices de agresividad 
- Discriminación: Motriz y de género 
Y el siguiente fue el formato de diario de campo como instrumento de recolección 
de información dentro de la investigación: 
Diario de Campo 
No 
Fecha 
Lugar 
Tema 
Propósito 
  
DESCRIPCION REFLEXIÓN 
  
  
  
 
115
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7. APORTES Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para finalizar la presente investigación, cabe destacar que desde las reflexiones 
epistemológicas realizadas desde el pensamiento crítico decolonial, se buscó 
realizar algunos atisbos y acercamientos sobre el origen de la educación física en 
Colombia, la entrada del deporte a los sistemas educativos mundiales, con el 
único fin de reflexionar frente a algunas prácticas/discursos que se han venido 
naturalizando a lo largo de la historia. Dicha reflexión, tuvo como propósito 
entender los significados actuales que tienen las prácticas/discursos anteriormente 
mencionadas en el campo de la educación física. 
En ese sentido, entender la construcción del mundo situado desde una teoría 
como la decolonial, puede significar un giro frente a todas las enseñanzas 
encontradas en la academia, para poder entenderlas y para poder realizar una 
apropiación de nuevas categorías más acordes con la realidad y con el contexto 
colombiano.  
Como se puede notar, los procesos que implican la decolonizacion en el área de la 
educación física, el deporte y el cuerpo, son arduas labores que implican 
recorridos de autocrítica y construcción de realidades diferentes a las planteadas 
desde la Universidad Occidental. No obstante, son pasos necesarios para aquellos 
y aquellas que piensan que Otra educación es posible. Para las personas los 
términos formación, educación, integración, decolonización, política etc., no deben 
ser términos que se traten exclusivamente en los sistemas educativos, deben ser 
construcciones que empiezan a caminarse desde el territorio del cuerpo como 
primer territorio de lucha, resistencia y transformación del vestigio colonial 
arraigado. 
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Finalmente, se expondrán algunas de las conclusiones encontradas a lo largo de 
la construcción de la presente investigación, no con el propósito, en primera 
instancia, de establecer dichas conclusiones como verdades absolutas, sino con el 
fin de entrar en los verdaderos diálogos de saberes, necesarios para la creación 
de conocimiento, y en segundo lugar, como una oportunidad para todas/todos 
aquellos que encuentren en la presente investigación una forma Otra para 
entender la educación física actual: 
 Los discursos deportivizados, higienistas y de salud, constituyen prácticas 
racistas, discriminatorias y coloniales en los contextos educativos. 
 La modernidad/colonialidad ha encontrado en la educación un dispositivo 
altamente eficaz para la transmisión de su retórica. 
 A través de los diferentes pensumes universitarios, investigaciones y la 
utilización de términos como la salud corporativa, la retórica deportivizada, 
higienista y de salud, ha trascendido en la educación física actual, 
convirtiéndose en un vestigio colonial. 
 Los enfoques didáctico/pedagógicos de la educación física se han 
fundamentado en dichos discursos, obviando la importancia de 
planteamientos de diferentes entidades como la UNESCO, ONU, UNICEF, 
entre otros. 
 El deporte escolar ha eclipsado prácticas Otras dentro de la construcción de 
la educación física, convirtiéndolas en folclor y prácticas étnicas 
particulares. 
 La superación de la división mente/cuerpo debe ser el primer paso para 
repensar la educación física actual, desde el enfoque epistemológico 
decolonial. 
 Las categorías epistemológicas Otras, como los seres senti/pensantes o la 
unidualidad, deben percibirse como aportes significativos para dicha 
superación. 
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 La recepción de la otredad a través del cuerpo debe ser un fundamento 
epistemológico/práctico presente en la educación física actual. 
 La postura crítica decolonial permite realizar reflexiones epistemológicas 
que evidencian nuevos horizontes para las diferentes disciplinas y para el 
acceso a conocimientos transdisciplinares. 
 Prácticas decoloniales en el aula, deben basarse en fundamentos pensados 
desde la receptividad generosa de los sujetos y la altericidad, un caso 
particular podría ser el juego. 
 Darle voz al Otro subalternizado en la clase de educación física, debe 
convertirse en un propósito de amplio abordaje. 
 Como estrategia y práctica decolonizadora se plantea el juego sin embargo 
no se puede caer en reduccionismos que impidan la entrada de prácticas 
otras en el aula para la descolonización de cuerpos.  
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